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Gasoline Tax Act 
1. In this Act, 
"assessment" includes a reassessment; (" coti-
sation") 
"aviation fuel" means any gas or liquid that 
is sold to be used or is used to create 
power in an aircraft and any product that 
is designated to be aviation fuel by the reg-
ulations; ("carburant aviation") 
"aviation fuel in bulk" means aviation fuel 
stored, transported or transferred by any 
means other than in a fuel tank of an air-
craft or a motor vehicle in which aviation 
fuel for generating power in an aircraft or 
the motor vehicle is kept; ("carburant 
aviation en vrac") 
"collector" means a persan appointed in 
writing by the Minister to be a collector of 
tax under this Act; ("percepteur") 
"gasoline" means any gas or liquid, other 
than those described in clause (d), that 
may be used for the purpose of generating 
power by means of internai combustion 
and includes any substance, other than 
those described in clause ( d), that is added 
thereto, but does not include the following 
products, 
(a) aviation fuel, except when used or 
intended to be used to generate power 
by means of internai combustion in a 
vehicle other than an aircraft, 
(b) the products commonly known as die-
sel fuel, fuel oil, coal oil or kerosene, 
except when any such product is mixed 
or combined with gasoline, 
(c) products excluded from this Act by the 
regulations, except when any such 
product is mixed or combined with 
gasoline, 
(d) ethanol, methanol or natural gas, or 
(e) propane, except when used or 
intended to be used in a motor vehicle 
licensed or required to be licensed 
under the Highway Traffic Act; ("es-
sence") 
"gasoline in bulk" means gasoline stored, 
transported or transferred by any means 
CHAPITRE G.5 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à ~finirions 
la présente loi. 
«acheteur» Toute personne qui, en Ontario, 
achète de l'essence, du carburant aviation 
ou du propane, ou qui en reçoit livraison 
pour son propre usage ou pour l'usage 
d'une autre personne à ses frais. S'entend 
également d'un importateur qui importe en 
Ontario de l'essence, du carburant aviation 
ou du propane pour son propre usage ou 
pour l'usage d'une autre personne à ses 
frais. ( «purchaser») 
«carburant aviation» Gaz ou liquide vendu 
pour servir ou servant à produire de l'éner-
gie dans un aéronef. S'entend également 
de tout produit désigné comme carburant 
aviation par les règlements. («aviation 
fuel») 
«Carburant aviation en vrac» Carburant avia-
tion stocké, transporté ou transféré autre-
ment que dans le réservoir à carburant 
d'un aéronef ou d'un véhicule automobile 
où est conservé le carburant aviation ser-
vant à produire de l'énergie dans l'aéronef 
ou le véhicule automobile. («aviation fuel 
in bulk») 
«Cotisation» S'entend également d'une nou-
velle cotisation. ( «assessment») 
«détaillant» Personne qui vend de l'essence, 
du carburani aviation ou du propane à un 
acheteur pour son usage et non pour la 
revente. («retailer») 
«essence» Gaz ou liquide, à l'exclusion des 
substances énumérées à l'alinéa d), pou-
vant être utilisé afin de produire de l'éner-
gie par combustion interne. S'entend éga-
lement de toute substance, à l'exclusion de 
celles qui sont énumérées à l'alinéa d), uti-
lisée comme additif. Sont exclus toutefois 
de la présente définition les produits 
suivants : 
a) le carburant aviation, sauf s'il sert ou 
est destiné à servir à produire de 
l'énergie par combustion interne dans 
un véhicule autre qu'un aéronef, 
b) les produits généralement connus sous 
le nom de combustible diesel, de 
mazout, d'huile lourde de houille, ou 
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other than in a fuel tank of a motor vehicle 
in which gasoline for generating power in 
the motor vehicle is kept; ("essence en 
vrac") 
"importer" means a persan who brings or 
causes to be brought into Ontario gasoline 
in bulk, aviation fuel in bulk or propane in 
bulk; ("importateur") 
"leaded gasoline" means gasoline that is not 
unleaded gasoline and includes premium 
leaded gasoline that conforms to Type 1, 
or regular leaded gasoline that conforms to 
Type 2, as described in Gasoline Automo-
tive Standard CAN/CGSB-3.l-M87 of the 
National Standards of Canada as published 
by the Canadian General Standards Board 
or that conforms to such other gasoline 
automotive standard for premium leaded 
gasoline or regular leaded gasoline as is 
published in replacement thereof by the 
Canadian General Standards Board; ("es-
sence au plomb") 
" Minister" means the Minister of Revenue; 
("ministre") 
" prescribed" means prescribed by the regula-
tions made under this Act; (" prescrit") 
"propane" means any product commonly 
known as liquified petroleum gas that con-
forms to Grade 1 or Grade 2, as described 
in the Standard CAN/CGSB-3.14-M88 of 
the National Standards of Canada as pub-
lished by the Canadian General Standards 
Board or that conforms to such other liqui-
fied petroleum gas standard as is published 
in replacement thereof by the Canadian 
General Standards Board and includes any 
substance added thereto; ("propane") 
"propane in bulk" means propane stored, 
transported or transferred by any means 
other than in a fuel tank of a motor vehicle 
in which propane for generating power in 
the motor vehicle is kept; ("propane en 
vrac") 
" purchaser" means any persan purchasing or 
receiving delivery in Ontario of gasoline, 
aviation fuel or propane for the person's 
own use or for the use of others at the per-
son 's expense, and includes an importer 
who brings into Ontario gasoline, aviation 
fuel or propane for the importer's own use 
or the use of others at the importer's 
expense; ("acheteur") 
" regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
" retailer" means a persan who sells gasoline, 
aviation fuel or propane for use by a pur-
chaser and not for resale; ("détaillant") 
"Treasurer" means the Treasurer of Ontario 
and Minister of Economies; ("trésorier") 
de kérosène , sauf s'ils sont mélangés 
ou combinés à de l'essence, 
c) les produits exclus de la présente loi 
par les règlements, sauf s'ils sont 
mélangés ou combinés à de l'essence, 
d) l'éthanol, le méthanol ou le gaz natu-
rel, 
e) le propane, sauf s'il est employé ou 
destiné à être employé dans un véhi-
cule automobile immatriculé ou devant 
l'être aux termes du Code de la route. 
(«gasoline») 
«esse nce au plomb» Essence qui n'est pas de 
l'essence sans plomb. Sont inclus dans la 
présente définition le supercarburant au 
plomb correspondant au Type 1 ou l'es-
sence ordinaire au plomb correspondant au 
Type 2, décrite dans la norme sur l'essence 
automobile au plomb CAN/CGSB-3.1-M87 
des normes nationales du Canada publiées 
par l 'Office des normes générales du 
Canada, ou correspondant à une autre 
norme sur le supercarburant au plomb ou 
l'essence ordinaire au plomb publiée par 
l'Office des normes générales du Canada 
pour remplacer la norme précitée. 
( «leaded gasoline») 
«essence en vrac» Essence stockée, transpor-
tée ou transférée autrement que dans le 
réservoir à carburant d'un véhicule auto-
mobile où est conservée l'essence servant à 
produire de l'énergie dans le véhicule auto-
mobile. («gasoline in bulk») 
«essence sans plomb» Supercarburant sans 
plomb correspondant au Type 1 ou essence 
ordinaire sans plomb correspondant au 
Type 2, décrite dans la norme sur l'essence 
automobile sans plomb CAN/CGSB-3.5-
M87 des normes nationales du Canada 
publiées par l'Office des normes générales 
du Canada, ou correspondant à une autre 
norme sur le supercarburant sans plomb ou 
l'essence ordinaire sans plomb publiée par 
l'Office des normes générales du Canada 
pour remplacer la norme précitée. 
( «unleaded gasoline») 
«grossiste» Personne qui vend de l'essence, 
du carburant aviation ou du propane à des 
fins de revente. («wholesaler») 
«importateur» Personne qui introduit ou fait 
introduire en Ontario de l'essence en vrac, 
du carburant aviation en vrac ou du pro-
pane en vrac. («importer») 
«ministre» Le ministre du Revenu. 
( «Minister») 
«percepteur» Personne désignée par écrit par 
le ministre comme percepteur de taxe en 
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" unleaded gasoline" means premium 
unleaded gasoline that conforms to Type 1, 
or regular unleaded gasoline that conforms 
to Type 2, as described in Gasoline Auto-
motive Standard CAN/CGSB-3.5-M87 of 
the National Standards of Canada as pub-
lished by the Canadian General Standards 
Board or such other gasoline automotive 
standard for premium unleaded gasoline or 
regular unleaded gasoline as is published in 
replacement thereof by the Canadian Gen-
eral Standards Board; ("essence sans 
plomb") 
"wholesaler" means a persan who sells gaso-
line, aviation fuel or propane for the pur-
pose of resale. ("grossiste") R.S.O. 1980, 
C. 186, S. 1; 1981, C. ll, S. 1; 1985, C. 24, 
S. 1; 1988, C. 66, S. J; 1989, C. 45, S. 1, 
s. 5, part. 
2.--(1) Every purchaser of gasoline shall 
pay to the Treasurer a tax at the rate of 11.3 
cents per litre. 1989, c. 45, s. 2 (1), revised. 
(2) Every purchaser of aviation fuel shall 
pay to the Treasurer a tax at the rate of 2.1 
cents per litre on all aviation fuel purchased 
by, or delivered to, the purchaser. 1985, 
C. 24, S. 2, part; 1989, C. 45, S. 2 (2). 
(3) ln addition to the tax imposed by sub-
section (1), every purchaser of leaded gaso-
line shall pay to the Treasurer a tax at the 
rate of 3 cents per litre on all leaded gasoline 
purchased by, or delivered to, the purchaser. 
1988, C. 66, S. 2 (2). 
(4) Every purchaser of propane shall pay 
to the Treasurer, on all propane purchased 
by, or delivered to, the purchaser for use in a 
motor vehicle licensed or required to be 
licensed under the Highway Traffic Act, a tax 
at the rate of 4.3 cents per litre. 1989, c. 45, 
s. 2 (3), revised. 
(5) A purchaser, other than an importer, 
shall pay the tax imposed by this Act at the 
time of the purchase or delivery, as the case 
may be. R.S.O. 1980, c. 186, s. 2 (3). 
(6) Where any persan selling gasoline, avi-
ation fuel or propane receives any payment 
made as or in lieu of the tax payable under 
this Act, such payment shall be dealt with 
and accounted for as tax un der this Act, and 
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en 
application de la présente loi. ( «pre-
scribed») 
«propane» Tout produit communément 
appelé gaz de pétrole liquéfié correspon-
dant au Grade 1 ou 2, qui est décrit dans 
la norme CAN/CGSB-3.14-M88 des nor-
mes nationales du Canada publiées par 
l'Office des normes générales du Canada, 
ou correspondant à une autre norme sur le 
gaz de pétrole liquéfié publiée par l'Office 
des normes générales du Canada pour 
remplacer la norme précitée. S'entend en 
outre de toute substance ajoutée à ce pro-
duit. («propane») 
«propane en vrac» Propane stocké, trans-
porté ou transféré autrement que dans le 
réservoir à carburant d'un véhicule auto-
mobile où est conservé le propane servant 
à produire de l'énergie dans le véhicule 
automobile. («propane in bulk>>) 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
«trésorier» Le trésorier de l'Ontario et minis-
tre de l'Économie. («Treasurer») L.R.O. 
1980, chap. 186, art. 1; 1981, chap. Il, 
art. 1; 1985, chap. 24, art. 1; 1988, 
chap. 66, art. 1; 1989, chap. 45, art. 1et5, 
en partie. 
2 ( 1) Tout acheteur d'essence paie au 
trésorier une taxe au taux de 11,3 cents par 
litre. 1989, chap. 45, par. 2 (1), révisé. 
(2) Tout acheteur de carburant aviation 
paie au trésorier une taxe au taux de 2,1 
cents par litre de carburant aviation qu'il 
achète ou qui lui est livré. 1985, chap. 24, 
art. 2, en partie; 1989, chap. 45, par. 2 (2). 
(3) En plus de la taxe imposée au paragra-
phe (1), tout acheteur d'essence au plomb 
paie au trésorier une taxe au taux de 3 cents 
par litre d'essence au plomb qu'il achète ou 
qui lui est livré. 1988, chap. 66, par. 2 (2). 
(4) Tout acheteur de propane paie au tré-
sorier, pour tout le propane qu'il achète ou 
qui lui est livré pour utilisation dans un véhi-
cule automobile immatriculé ou devant l'être 
en vertu du Code de la route, une taxe au 
taux de 4,3 cents par litre. 1989, chap. 45, 
par. 2 (3), révisé. 
(5) L'acheteur qui n'est pas un importa-
teur paie la taxe imposée par la présente loi 
au moment de l'achat ou de la livraison, 
selon le cas. L.R.O. 1980, chap. 186, par. 
2 (3). 
(6) Si une personne qui vend de l'essence, 
du carburant aviation ou du propane reçoit 
un paiement au titre de la taxe payable aux 
termes de la présente loi, elle le traite et en 
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any persan who fails to deal with and 
account for such payment in accordance with 
this Act and the regulations is liable to the 
same penalties and fines, and is guilty of the 
same offences, as would apply if the payment 
were the tax payable under this Act, and the 
Minister may collect and receive such pay-
ment by the same remedies and procedures 
as are provided by this Act or the regulations 
for the collection and enforcement of the tax 
payable under this Act. R.S.O. 1980, c. 186, 
s. 2 (4); 1989, c. 45, s. 5, part. 
3.-(1) No retailer in Ontario shall sell or 
deliver to a purchaser any gasoline, aviation 
fuel or propane without collecting from the 
purchaser the tax imposed by this Act, and 
for the purpose of collecting such tax every 
retailer is an agent of the Minister. R.S.0. 
1980, c. 186, s. 3 (1); 1989, c. 45, s. 5, part. 
(2) Every retailer who is not also a collec-
tor shall pay over the tax collected by the 
retailer to a collector at the time and in the 
manner required by this Act and the regula-
tions. R.S.O. 1980, c. 186, s. 3 (2). 
4.-(1) Every importer shall, at the times 
and in the manner prescribed, collect from 
every wholesaler, retailer or purchaser to 
whom the importer sells aviation fuel, gaso-
line or propane, the tax collectable and pay-
able under this Act and, for that purpose, 
every importer is an agent of the Minister for 
the collection of the tax imposed by this Act. 
(2) Every importer who is a collector shall 
remit to the Treasurer, at the time and in the 
manner prescribed, the tax collectable and 
payable with respect to the aviation fuel, gas-
oline and propane imported by that persan. 
(3) At the time of entry into Ontario from 
outside Canada of aviation fuel, gasoline or 
propane, every importer who is not a collec-
tor shall remit to the Treasurer, 
(a) an amount as security equal to the tax 
that the importer would be obliged to 
collect under subsection (1) on the 
resale in Ontario of the aviation fuel, 
gasoline or propane; and 
(b) the tax payable by the importer under 
subsection 2 (1 ). 
(4) The remittance required by subsection 
(3) shall be made to a persan authorized by 
the Minister for forwarding to the Treasurer 
by certified cheque or money order, payable 
to the Treasurer. 
(5) Every importer shall, at the times and 
in the manner prescribed, deliver to the Min-
ister or to a persan authorized by the Minis-
la présente loi. Quiconque ne traite pas un 
tel paiement ou n'en rend pas compte con-
formément à la présente loi et aux règle-
ments est passible des mêmes pénalités et 
amendes et est coupable des mêmes infrac-
tions qui s'appliqueraient si le paiement était 
une taxe payable aux termes de la présente 
loi. Le ministre peut percevoir et recevoir un 
tel paiement en utilisant les mêmes recours 
et procédures prévus par la présente loi ou 
les règlements pour la perception et l'applica-
tion de la taxe payable aux termes de la pré-
sente loi. L.R.O. 1980, chap. 186, par. 2 (4); 
1989, chap. 45, art. 5, en partie. 
3 (1) Chaque détaillant en Ontario , à 
titre de mandataire du ministre, perçoit , 
auprès de l'acheteur d'essence, de carburant 
aviation ou de propane, au moment de la 
vente ou de la livraison, la taxe imposée par 
la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 186, par. 
3 (1); 1989, chap. 45, art. 5 , en partie. 
(2) Le détaillant qui n'est pas un percep-
teur verse la taxe qu'il perçoit à un percep-
teur au moment et de la manière prévus par 
la présente loi et les règlements. L.R.O. 
1980, chap. 186, par. 3 (2). 
Perception de 
la taxe par le 
détaillant 
Le déraillant 
verse la taxe 
à un percep-
teur 
4 (1) L'importateur perçoit, de la Perception de 
la raxe 
manière et aux moments prescrits, auprès de 
chaque grossiste, détaillant ou acheteur 
auquel il vend du carburant aviation , de l'es-
sence ou du propane, la taxe percevable et 
payable aux termes de la présente loi. Aux 
fins de la perception · de la taxe imposée par 
la présente loi, il est le mandataire du minis-
tre. 
(2) L'importateur qui est un percepteur 
remet au trésorier, de la manière et au 
moment prescrits, la taxe percevable et paya-
ble à l'égard du carburant aviation , de l'es-
sence et du propane qu'il importe. 
(3) Au moment de l'introduction en Onta-
rio de carburant aviation, d'essence ou de 
propane en provenance de l'étranger, l'im-
portateur qui n'est pas un percepteur remet 
au trésorier : 
a) un montant, à titre de garantie, égal à 
la taxe qu'il serait obligé de percevoir 
aux termes du paragraphe (1) lors de 
la revente du carburant aviation, de 
l'essence ou du propane en Ontario; 
b) la taxe qu'il est tenu de payer en vertu 
du paragraphe 2 (1). 
(4) La remise prévue au paragraphe (3) 
est faite, par chèque certifié ou mandat 
libellé à l'ordre du trésorier, à une personne 
autorisée par le ministre à la transmettre au 
trésorier. 
Transmission 
de la !axe 
Garantie 
Paiement 
(5) L' importateur remet, de la manière et Déclaration 
aux moments prescrits, au ministre ou à une 
personne autorisée par ce dernier, une décla-
Purchascr 
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ter a return with respect ta the aviation fuel, 
gasoline and propane imported by the 
importer. 1989, c. 45, s. 3. 
S. Every purchaser is liable for the tax 
imposed by this Act until the purchaser has 
paid it. R.S.O. 1980, c. 186, s. 5. 
6.-(1) The Minister may appoint any 
persan who is in the business of manufactur-
ing gasoline, aviation fuel or propane or of 
selling gasoline, aviation fuel or propane for 
r~sale in Ontario ta be a collector under this 
Act. R.S.O. 1980, c. 186, s. 6 (l); 1989, 
c. 45, s. 5, part. 
(2) No persan shall, unless the persan is a 
collector, a wholesaler or an importer, sell in 
Ontario for resale or deliver in Ontario for 
resale any gasoline, aviation fuel or propane. 
R.S.O. 1980, c. 186, S. 6 (2); 1989, c. 45, 
s. 5, part. 
(3) Every collector shall at the times and 
in the manner prescribed collect from any 
wholesaler, retailer or purchaser to whom 
the collector sells gasoline, aviation fuel or 
propane the tax collectable and payable 
under this Act, and for that purpose every 
collector is an agent of the Minister for the 
collection of the tax imposed by this Act and 
for the remittance thereof to the Treasurer. 
R.S.O. 1980, c. 186, S. 6 (3); 1989, c. 45, 
s. 5, part. 
(4) No collector shall collect the tax 
imposed by this Act on the sale by the collec-
tor of gasoline, aviation fuel or propane ta a 
collector who is not a purchaser in respect of 
such gasoline, aviation fuel or propane. 
R.S.O. 1980, c. 186, S. 6 (4); 1989, c. 45, 
s. 5, part. 
(5) No persan appointed a collector under 
subsection (l) shall thus be made ineligible 
as a member of the Assembly. 
(6) The Minister may require that any per-
san charged with collection of the tax 
imposed by this Act shall furnish security in 
such form and amount and for such length of 
time as the Minister considers necessary. 
R.S.O. 1980, c. 186, S. 6 (5, 6). 
7.--(1) The Minister may suspend or can-
cel the appointment of any persan appointed 
to be a collector where, 
(a) the persan contravenes this Act or the 
regulations; or 
(b) the persan has not delivered or sold, 
for resale in Ontario, any gasoline, 
aviation fuel or propane for a period 
of three months. 
ration à l'égard du carburant aviation, de 
l'essence et du propane qu'il importe. 1989, 
chap. 45, art. 3. 
S L'acheteur est redevable de la taxe Acheteur 
redevable de 
imposée par la présente loi jusqu'à ce qu'il la taxe 
l'ait acquittée. L.R.O. 1980, chap. 186, 
art. 5. 
6 (1) Le ministre peut désigner comme 
percepteur aux termes de la présente loi 
toute personne qui exploite une entreprise de 
fabrication ou de vente d'essence, de carbu-
rant aviation ou de propane destiné à la 
revente en Ontario. L.R.O. 1980, chap. 186, 
par. 6 (l); 1989, chap. 45, art. 5, en partie. 
(2) Seuls les percepteurs, les grossistes et 
les importateurs peuvent vendre ou livrer en 
Ontario de l'essence, du carburant aviation 
ou du propane destiné à la revente. L.R.O. 
1980, chap. 186, par. 6 (2); 1989, chap. 45, 
art. 5, en partie. 
(3) Le percepteur, à titre d'agent du 
ministre, perçoit, de la manière et au 
moment prescrits, auprès des grossistes, des 
détaillants ou des acheteurs à qui il vend de 
l'essence, du carburant aviation ou du pro-
pane la taxe percevable et payable aux ter-
mes de la présente loi, et la remet au tréso-
rier. L.R.O. 1980, chap. 186, par. 6 (3); 
1989, chap. 45, art. 5, en partie. 
(4) Le percepteur ne doit pas percevoir la 
taxe imposée par la présente loi lorsqu'il 
vend de l'essence, du carburant aviation ou 
du propane à un autre percepteur qui n'est 
pas un acheteur à l'égard de cette essence, de 
ce carburant aviation ou de ce propane. 
L.R.O. 1980, chap. 186, par. 6 (4); 1989, 
chap. 45, art. 5, en partie. 
(5) Une personne désignée comme percep-
teur aux termes du paragraphe (1) n'est pas 
pour autant inéligible comme député à l'As-
semblée législative. 
(6) Le ministre peut exiger d'une personne 
chargée de percevoir la taxe imposée par la 
présente loi qu'elle fournisse une garantie, et 
peut en fixer la forme, le montant et la 
durée, selon ce qu'il considère nécessaire. 
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7 (l) Le ministre peut suspendre ou Révocation 
de la nomina· 
annuler la nomination d'un percepteur dans tion d'un per· 
les cas suivants : cepteur 
a) le percepteur contrevient à la présente 
loi ou aux règlements; 
b) le percepteur n'a ni livré ni vendu 
d'essence, de carburant aviation ou de 
propane destiné à la revente en Onta-
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but before a suspension or cancellation is 
made such person shall be afforded an 
opportunity to appear before the Minister to 
show cause why the appointment as a collec-
tor should not be suspended or cancelled, as 
the case may be. R.S.O. 1980, c. 186, 
s. 7 (1); 1989, c. 45, s. 5, part. 
(2) Des pite subsection (1), where a collec-
tor has failed to remit the tax that the collec-
tor has collected or any tax that was payable 
by the collector under this Act at the time 
and in the manner demanded of the collec-
tor, the Minis ter may, by notice in writing to 
the collector and without a hearing, suspend 
forthwith the appointment of the collector, 
and the notice shall state the failure of the 
collector for which the appointment is sus-
pended, and the Minister shall, within fifteen 
days of the service of such notice of suspen-
sion, hold a hearing to determine whether 
the suspension of the collector's appointment 
should be rescinded or whether the collec-
tor's appointment should be cancelled. 
(3) Notice of suspension or cancellation of 
the appointment of a collector is properly 
served if served either personally or by regis-
tered mail sent to the latest known address of 
the collector. R.S.O. 1980, c. 186, s. 7 (2, 3). 
8.-(1) Every collector shall deliver to the 
Minister, without notice or demand, a return 
of tax collectable by the collector at the time 
and in the manner prescribed in the regula-
tions. 
(2) Every return shall be verified by a cer-
tificate of the collector and, if the collector is 
not an individual, of any one of its officers or 
its resident manager or representative in 
Ontario, certifying that the financial and 
other statements of information included 
therein or attached thereto are in agreement 
with the books of the collector and exhibit 
truly, correctly and completely ail informa-
tion for the period covered by the return. 
(3) Every collector who faits to comply 
with subsection (1) shall pay a penalty of 
$200. R.S.O. 1980, c. 186, S. 8 (1-3). 
(4) Every collector who faits to complete 
the information required in the return to be 
delivered to the Minister under subsection 
( 1) is guilty of an offence and on conviction 
is liable to a fine of $500. R.S.O. 1980, 
c. 186, s. 8 (4); 1989, c. 72, s. 86, part. 
9. Every collector shall remit with the 
return required by section 8 the amount of 
the tax payable or collectable by the collec-
tor, as the case may be, as shown therein. 
R.S.O. 1980, c. 186, S. 9. 
Toutefois, avant de procéder à la suspension 
ou à l'annulation, le ministre donne au per-
cepteur l'occasion de comparaître devant lui 
et de lui exposer les raisons pour lesquelles 
sa nomination ne devrait pas être, selon le 
cas, suspendue ou annulée. L.R.O. 1980, 
chap. 186, par. 7 (1); 1989, chap. 45, art. 5, 
en partie. 
(2) Malgré le paragraphe (1), si un per-
cepteur n'a pas remis la taxe qu'il a perçue 
ou toute taxe payable par lui en vertu de la 
présente loi, au moment et de la manière qui 
lui sont imposés, le ministre peut, par avis 
écrit au percepteur et sans tenir d'audience, 
suspendre sans délai sa nomination. Le 
ministre tient une audience dans les quinze 
jours de la signification de cet avis pour déci-
der si la suspension de la nomination du per-
cepteur devrait être levée ou si la nomination 
devrait être annulée. 
(3) L'avis de suspension ou d'annulation 
de la nomination d'un percepteur est signifié 
à personne, ou par courrier recommandé 
envoyé à la dernière adresse connue du per-
cepteur. L.R.O. 1980, chap. 186, par. 7 (2) 
et (3). 
8 (1) Le percepteur remet au ministre, 
sans avis ni demande à cet effet, une déclara-
tion de la taxe qu'il doit percevoir, de la 
manière et au moment prescrits par les règle-
ments. 
(2) Chaque déclaration est attestée par un 
certificat du percepteur et, si ce percepteur 
n'est pas une personne physique, par le certi-
ficat d'un de ses dirigeants, de son gérant 
régional ou de son représentant en Ontario. 
Le certificat atteste que les états financiers et 
les autres états informatifs inclus ou annexés 
à la déclaration concordent avec les livres du 
percepteur et présentent de façon véridique, 
exacte et complète les renseignements pour 
la période visée par la déclaration. 
(3) Le percepteur qui ne se conforme pas 
au paragraphe (1) paie une pénalité de 200 $. 
L.R.O. 1980, chap. 186, par. 8 (1) à (3). 
(4) Le percepteur qui, en contravention au 
paragraphe (1), ne remplit pas la déclaration 
à remettre au ministre est coupable d'une 
infraction et passible, sur déclaration de cul-
pabilité, d'une amende de 500 $. L.R.O. 
1980, chap. 186, par. 8 (4); 1989, chap. 72, 
art. 86, en partie. 
9 Le percepteur remet, avec la déclaration 
exigée par l'article 8, le montant de taxe 
payable ou percevable, selon le cas, selon ce 
qu'indique sa déclaration. L.R.O. 1980, 
chap. 186, art. 9. 
Idem 
Avis de révo-
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J0.-(1) Every person who collects any 
tax under this Act shall be deemed to hold 
such tax in trust for Her Majesty the Queen 
in right of Ontario and shall remit to the 
Treasurer ail such tax at such times and in 
such manner as is required by this Act and 
the regulations. R.S.O. 1980, c. 186, 
S. 10 (1). 
(2) Every tax that is payable under this 
Act by a collector or importer in respect of 
gasoline, aviation fuel or propane .of which 
the collector or importer is the purchaser is 
deemed to be trust money in the hands of 
the collector or importer, as the case may be, 
held by the collector or importer in trust for 
Her Majesty the Queen in right of Ontario, 
and the collector or importer shall remit to 
the Treasurer ail such tax at the times and in 
the manner required by this Act and the reg-
ulations. R.S.O. 1980, c. 186, s. 10 (2); 1989, 
c. 45, s. 5, part. 
11.-(1) Where any person fails to make a 
return or remittance as required under this 
Act or the regulations or if the person's 
returns are not substantiated by the person 's 
records, the Minister may make an assess-
ment of the tax collectable by such person or 
of the tax, interest or penalty payable by 
such person, as the case may be, for which 
the person has not accounted and serve 
notice of the assessment on the person. 
R.S .O. 1980, c. 186, S. 11 (1); 1985, c. 24, 
S. 3 (1) . 
(2) Where a person has, in accordance 
with this Act and the regulations, applied for 
or taken a refund and the daim is in whole 
or in part refused, the Minister shall cause to 
be served on the person a statement of disal-
lowance in the prescribed form and the state-
ment shall specify the amount of the refund 
disallowed and the reasons therefor. 1985, 
C. 24, S. 3 (2). 
(3) A notice of assessment under subsec-
tion ( 1) or a statement of disallowance under 
subsection (2) may be served by sending the 
notice or statement by prepaid mail to the 
person against whom the assessment is made 
or whose daim is refused, as the case may 
be, at the person's last known address or by 
serving such notice or statement personally 
and the person who was assessed or whose 
refund was refused shall, within thirty days 
of the mailing or persona! service of the 
notice of assessment or statement of disal-
lowance, transmit the amount of the assess-
ment or of the refund refused to the Trea-
surer. 
(4) Where the Minister has assessed tax 
under subsection ( 1) or has disallowed a 
refund under subsection (2) , the notice of 
assessment or statement of disallowance 
JO ( 1) La personne qui perçoit une taxe ~~;:sc~é~~u­
en application de la présente loi est réputée cic 
la détenir en fiducie au nom de Sa Majesté 
du chef de l'Ontario et elle la remet en tota-
lité au trésorier au moment et de la manière 
prévus par la présente loi et les règlements . 
L.R.O. 1980, chap. 186, par. 10 (1). 
(2) Le percepteur ou l'importateur est 
réputé détenir en fiducie, au nom de Sa 
Majesté du chef de l'Ontario , la taxe payable 
aux termes de la présente loi à l'égard de 
l'essence, du carburant aviation ou du pro-
pane qu'il achète. Le percepteur ou l'impor-
tateur remet cette taxe en totalité au tréso-
rier au moment et de la manière prévus par 
la présente loi et les règlements . L.R.O. 
1980, chap. 186, par. 10 (2); 1989, chap. 45, 
art. 5, en partie. 
11 ( 1) Si une personne enfreint la pré-
sente loi ou les règlements en omettant de 
remplir une déclaration ou d'effectuer une 
remise, ou si ses déclarations ne sont pas 
conformes à ses dossiers, le ministre peut 
établir une cotisation relativement à la taxe 
percevable par cette personne ou à la taxe, 
aux intérêts ou à la pénalité payables par 
cette personne, selon le cas, dont elle n'a pas 
rendu compte. Le ministre signifie alors un 
avis de cotisation à la personne. L.R .O. 
1980, chap. 186, par. 11 (J); 1985, chap. 24, 
par. 3 (1) . 
(2) Si une personne a , conformément à la 
présente loi et aux règlements, présenté une 
demande de remboursement ou pris un rem-
boursement et qu'il n'y est pas fait droit, en 
totalité ou en partie, le ministre lui fait signi-
fier une déclaration de refus rédigée selon la 
formule prescrite. La déclaration précise le 
montant du remboursement refusé et les 
motifs du refus. 1985, chap. 24, par. 3 (2) . 
(3) L'avis de cotisation prévu au paragra-
phe ( 1) et la déclaration de refus prévue au 
paragraphe (2) peuvent être signifiés au des-
tinataire par courrier affranchi envoyé à sa 
dernière adresse connue ou signifiés à per-
sonne. La personne visée par l'avis de cotisa-
tion ou la déclaration de refus remet au tré-
sorier le montant de la cotisation ou du 
remboursement refusé dans les trente jours 
de la mise à la poste ou de la date de la 
signification à personne de l'avis ou de la 
déclaration. 
(4) Si le m1mstre établit une cotisation 
conformément au paragraphe ( 1) ou refuse 
un remboursement conformément au para-
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referred to in subsection (3) may provide 
that the amount owing is payable forthwith. 
1985, C. 24, S. 3 (3). 
(5) The Minister may, at any time he or 
she considers reasonable, assess or reassess 
any tax collectable or any tax, interest or 
penalty payable by any persan under this 
Act. 
(6) Where it appears from an inspection, 
audit or examination of the books of 
account , records or documents of any collec-
tor, wholesaler, retailer or purchaser that this 
Act or the regulations have not been com-
plied with, the persan making the inspection, 
audit or examination shall calculate the tax 
collectable or payable in such manner and 
form and by such procedure as the Minister 
considers adequate and expedient, and the 
Minister shall assess the amount of the tax 
collectable or of the tax, interest or penalty 
payable, as the case may be. 
(7) The Minister shall send by mail or by 
registered mail or deliver by persona! service 
a notice of the assessment made under sub-
section (5) or (6) to the persan so assessed, 
at the person's latest known address, or 
where the persan has more than one address, 
one of which is in Ontario, the notice shall 
be sent to the person's address in Ontario, 
and the notice may provide that the amount 
owing is payable forthwith. 
(8) Liability for tax imposed by this Act is 
not affect~d by an incorrect or incomplete 
assessment or by the fact that no assessment 
has been made. 
(9) The Minister is not bound by a return 
or information delivered by or on behalf of 
any persan under this Act and may, despite 
any return or information delivered or if no 
return or information has been delivered, 
assess the tax payable under this Act. R.S.O. 
1980, C. 186, S. 11 ( 4-8). 
(10) An assessment or statement of disal-
lowance, subject to being varied or vacate·d 
on an objection or appeal and subject to a 
reassessment or the service of a fresh state-
ment of disallowance, shall be deemed to be 
valid and binding despite any error, defect or 
omission therein or in any proceeding under 
this Act relating thereto. 
(11) The amount of any assessment or dis-
allowance of a refund is payable within the 
time required by the notice of assessment or 
tion de refus visés au paragraphe (3) peuvent 
prévoir que le montant dû est payable sans 
délai. 1985, chap. 24, par. 3 (3). 
(5) Le ministre peut, quand il le considère 
raisonnable, établir une cotisation ou une 
nouvelle cotisation portant sur la taxe perce-
vable ou sur la taxe, les intérêts ou la péna-
lité payables par une personne en application 
de la présente loi. 
(6) Si une inspection, une vérification ou 
un examen des livres de comptes, des dos-
siers ou des documents d'un percepteur, d'un 
grossiste, d'un détaillant ou d'un acheteur 
révèle que la présente loi ou les règlements · 
n'ont pas été observés, l'inspecteur, le vérifi-
cateur ou l'examinateur calcule la taxe perce-
vable ou payable de la manière, sous la 
forme et selon les règles que le ministre con-
sidère adéquates et opportunes. Le ministre 
établit une cotisation relativement au mon-
tant de taxe percevable ou du montant de 
taxe, d'intérêts ou de pénalité payable, selon 
le cas. 
(7) Après avoir établi une cotisation en 
vertu du paragraphe (5) ou (6), le ministre 
envoie un avis de cotisation à la personne 
visée par la cotisation, par signification à per-
sonne ou par courrier ordinaire ou recom-
mandé envoyé à la dernière adresse connue 
de cette personne. Si celle-ci possède plus 
d'une adresse dont une est en Ontario, le 
ministre envoie l'avis de cotisation à son 
adresse en Ontario. L'avis peut prescrire que 
le montant dû est payable sans délai. 
(8) Une cotisation incorrecte ou incom-
plète ou l'absence de cotisation n'a aucune 
incidence sur l'obligation d'acquitter la taxe 
imposée par la présente loi. 
(9) Le ministre n'est pas lié par une décla-
ration ou par des renseignements qui lui sont 
remis par une personne ou en son nom con-
formément à la présente loi et il peut établir 
une cotisation à l'égard de la taxe payable 
aux termes de la présente loi, qu'une décla-
ration ou des renseignements lui aient été 
remis ou non. L.R.O. 1980, chap. 186, par. 
11 (4) à (8). 
(10) La cotisation ou la déclaration de 
refus, sous réserve de sa modification ou de 
son annulation à la suite d'une opposition ou 
d'un appel et sous réserve de l'établissement 
d'une nouvelle cotisation ou de la significa-
tion d'une nouvelle déclaration de refus, est 
réputée valide et exécutoire malgré tout vice, 
toute erreur ou toute omission dans l'établis-
sement de la cotisation, dans la déclaration 
de refus, ou dans une instance prévue par la 
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statement of disallowance whether or not an 
objection or appeal from the assessment or 
statement of disallowance is outstanding. 
1985, C. 24, S. 3 ( 4). 
12.-(l) Any amount payable or to be 
remitted to the Treasurer under this Act 
bears interest, at the rate prescribed by the 
regulations, from the day on which the 
amount should have been paid or remitted to 
the Treasurer to the day of payment. 
(2) Any payment to the Treasurer under 
this Act, other than a payment of penalties 
and other than fines imposed for offences, 
shall first be applied to any interest payable 
by the person making the payment or on 
account of whom the payment is made. 
R.S.O. 1980, c. 186, S. 12. 
13.-(1) Where a person objects to an 
assessment or a statement of disallowance 
made under section 11, the person may, 
within 180 days from the day of mailing or 
delivery by persona! service of the notice of 
assessment or statement of disallowance, 
serve on the Minister a notice of objection in 
duplicate in the prescribed form setting out 
the reasons for the objection and ail relevant 
facts. R.S.O. 1980, c. 186, s. 13 (1); 1985, 
C. 24, S. 4 (1, 2). 
(2) A notice of objection under this sec-
tion shall be served by being sent by regis-
tered mail addressed to the Minister. R.S.O. 
1980, C. 186, S. 13 (2). 
(3) Upon receipt of a notice of objection, 
the Minister shall with ail due dispatch 
reconsider the assessment or statement of 
disallowance and vacate, confirm or vary the 
assessment or statement of disallowance or 
reassess, and the Minister shall thereupon 
notify the person who has made the objec-
tion of his or action action by registered 
mail. R.S.O. 1980, c. 186, s. 13 (3); 1985, 
C. 24, S. 4 (3). 
14.-(1) After the Minister has given the 
notification required by subsection 13 (3), a 
person who has served notice of objection 
under section 13 may appeal to the Ontario 
Court (General Division) to have the assess-
ment or statement of disallowance vacated or 
varied or reassessed, but no appeal under 
this section shall be instituted after the expi-
ration of ninety days from the day notice has 
been mailed to such person under subsection 
13 (3). R.S.O. 1980, c. 186, S. 14 (1); 1985, 
c. 24, s. 5 ( 1) , revised. 
(2) An appeal to the Ontario Court (Gen-
eral Division) shall be instituted by serving 
on the Minister a notice of appeal in dupli-
déclaration de refus , que la cotisation ou la 
déclaration de refu s fa sse ou non l'objet 
d'une opposition ou d ' un appel. 1985 , 
chap. 24 , par. 3 (4). 
12 (1) Le montant qui doit être payé ou 
remis au trésorier aux termes de la présente 
loi porte intérêt au taux prescrit par les règle-
ments du jour où le montant aurait dû être 
payé ou remis jusqu'au jour du paiement. 
(2) Un paiement effectué au trésorier aux 
termes de la présente loi , à l'exclusion d'une 
pénalité ou d 'une amende imposée pour une 
infraction, est imputé en premier lieu aux 
intérêts payables par la personne qui effectue 
le paiement ou pour le compte de laquelle 
est effectué le paiement. L.R.O. 1980, 
chap. 186, art. 12. 
13 (1) La personne qui s'oppose à une 
cotisation ou à une déclaration de refus pré-
vue à l'article 11 peut, dans les 180 jours de 
la date de la mise à la poste ou de la signifi-
cation à personne de l'avis de cotisation ou 
de la déclaration de refus, signifier au minis-
tre un avis d'opposition rédigé en double 
exemplaire selon la formule prescrite, qui 
énonce les motifs de l'opposition ainsi que 
tous les faits pertinents. L.R.O. 1980, 
chap. 186, par. 13 (1); 1985, chap. 24, par. 
4 (1) et (2). 
(2) L'avis d'opposition prévu au présent 
article est signifié par courrier recommandé à 
l'adresse du ministre. L. R .O. 1980, 
chap. 186, par. 13 (2). 
(3) Dès que le ministre reçoit l'avis d'op-
position, il réexamine avec toute la diligence 
possible la cotisation ou la déclaration de 
refus et soit annule, confirme ou modifie la 
cotisation ou la déclaration de refus, soit éta-
blit une nouvelle cotisation. Le ministre avise 
dès lors l'auteur de l'opposition des mesures 
qu'il a prises, par courrier recommandé. 
L.R.O. 1980, chap. 186, par. 13 (3); 1985, 
chap. 24, par. 4 (3). 
14 ( 1) Après que le ministre a donné 
l'avis exigé par le paragraphe 13 (3), la per-
sonne qui a signifié l'avis d'opposition prévu 
à l'article 13 peut interjeter appel devant la 
Cour de !'Ontario (Division générale) pour 
obtenir l'annulation, la modification ou la 
réévaluation de la cotisation ou de la déclara-
tion de refus. Cependant, nul ne peut inter-
jeter appel en vertu du présent article plus de 
quatre-vingt-dix jours après la date où l'avis 
a été envoyé par courrier à cette personne 
conformément au paragraphe 13 (3). L.R.O. 
1980, chap. 186, par. 14 (!); 1985, chap. 24, 
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cate in the prescribed form and by filing a 
copy thereof with the Ontario Court (Gen-
eral Division). R.S.O. 1980, c. 186, s. 14 (2); 
1989, c. 56, s. 16, revised. 
(3) A notice of appeal shall be served on 
the Minister by being sent by registered mail 
addressed to the Minister. 
(4) The person appealing shall set out in 
the notice of appeal a statement of the alle-
gations of fact and the statutory provisions 
and reasons that the person intends to submit 
in supporting the appeal. R.S.O. 1980, 
C. 186, S. 14 (3, 4). 
(5) The Minister shall with all due dis-
patch serve on the appellant and file with the 
Ontario Court (General Division) a reply to 
the notice of appeal admitting or denying the 
facts alleged and containing a statement of 
such allegations of fact and of such statutory 
provisions and reasons as the Minister 
intends to rely on, and where the Minister 
fails to serve the reply within 180 days from 
the date of service upon the Minister of the 
notice under subsection (2), the appellant 
may, upon twenty-one days notice to the 
Minister, apply to a judge of the Ontario 
Court (General Division) for an order requir-
ing the reply to be served within such time as 
the judge shall order, and the judge may, if 
the judge considers it proper in the circum-
stances, also order that, upon the failure of 
the Minister to serve the reply in the time 
specified by the order, the assessment or 
notice of disallowance with respect to which 
the appeal is made shall be vacated and any 
tax pursuant to such assessment shall be 
repaid to the appellant or the refund disal-
lowed be paid to the appellant, but nothing 
in this section revives an appeal that is void 
or affects a statement of disallowance or 
assessment that has become valid and bind-
ing. 1985, c. 24, s. 5 (2), revised. 
(6) Upon the filing of the material 
referred to in subsection (5), the matter shall 
be deemed to be an action in the court. 
R.S.O. 1980, c. 186, S. 14 (6). 
(7) The court may dispose of the appeal 
by such order as it considers just and the 
Minister shall, subject to the final decision of 
any court to which the order is appealed, 
vacate or vary, where necessary, the assess-
ment or statement of disallowance so as to 
carry out the final order of the court. 1985, 
C. 24, S. 5 (3). 
(8) The court may, in delivering judgment 
disposing of an appeal, order payment or 
refund of tax by the appellant or by the 
Treasurer, as the case may be, and may 
make such order as to costs as is considered 
proper. R.S.0. 1980, c. 186, s. 14 (8). 
exemplaire selon la formule prescrite par les 
règlements et en déposant une copie de cet 
avis à la Cour de )'Ontario (Division géné-
rale). L.R.O. 1980, chap. 186, par. 14 (2); 
1989, chap. 56, art. 16, révisé. 
(3) L'avis d'appel est signifié au ministre Signification 
par courrier recommandé à l'adresse du 
ministre. 
(4) L'appelant énonce dans l'avis d'appel 
les allégations de fait, les dispositions législa-
tives et les motifs qu'il a l'intention de faire 
valoir à l'appui de son appel. L.R.O. 1980, 
chap. 186, par. 14 (3) et (4). 
(5) Avec toute la diligence possible, le 
ministre signifie à l'appelant et dépose auprès 
de la Cour de l'Ontario (Division générale) 
une réponse à l'avis d'appel dans laquelle il 
admet ou nie les faits allégués et expose les 
allégations de fait, les dispositions législatives 
et les motifs qu'il entend invoquer. Si le 
ministre ne signifie pas sa réponse dans les 
180 jours qui suivent la date de signification 
au ministre de l'avis prévu au paragraphe 
(2), l'appelant peut, en donnant un préavis 
de vingt et un jours au ministre, demander 
par voie de requête à un juge de la Cour de 
l'Ontario (Division générale) de rendre une 
ordonnance enjoignant au ministre de signi-
fier sa réponse dans le délai que fixe le juge. 
Si ce dernier l'estime opportun dans les cir-
constances, il peut aussi ordonner que, 'si le 
ministre ne signifie pas sa réponse dans le 
délai imparti dans l'ordonnance, la cotisation 
ou la déclaration de refus qui fait l'objet de 
l'appel soit. annulée et que soit remboursée à 
l'appelant la taxe imposée à la suite de cette 
cotisation, ou le montant du remboursement 
refusé. Toutefois, le présent article n'a pas 
pour effet de rétablir un appel qui est nul et 
n'a aucune incidence sur une déclaration de 
refus ou une cotisation devenue valide et· 
exécutoire. 1985, chap. 24, par. 5 (2), révisé. 
( 6) Dès le dépôt des documents mention-
nés au paragraphe (5), l'affaire est réputée 
constituer une action en justice. L.R.O. 
1980, chap. 186, par. 14 (6). 
(7) Le tribunal peut statuer sur l'appel en 
rendant l'ordonnance qu'il considère juste et, 
sous réserve de la décision définitive d'un tri-
bunal saisi d'un appel de l'ordonnance, le 
ministre annule ou modifie, au besoin, la 
cotisation ou la déclaration de refus confor-
mément à l'ordonnance définitive du tribu-
nal. 1985, chap. 24, par. 5 (3). 
(8) Dans son jugement sur l'appel, le tri-
bunal peut ordonner à l'appelant ou au tréso-
rier, selon le cas, de payer ou de rembourser 
une taxe, et il peut aussi adjuger les dépens 
qu'il estime justes. L.R.O. 1980, chap. 186, 
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(9) The practice and procedure of the 
Ontario Court (General Division), including 
the right of appeal and the practice and pro-
cedure relating to appeals, apply to every 
matter that is deemed to be an action under 
subsection (6), and every judgment and 
order given or made in every such action 
may be enforced in the same manner and by 
the like process as a judgment or order given 
or made in an action commenced in the 
court. R.S.O. 1980, c. 186, s. 14 (9), revised. 
(10) No assessment shall be vacated or 
varied on appeal by reason only of an irregu-
larity, informality, omission or error on the 
part of any person in the observance of any 
directory provision of this Act. R.S.O. 1980, 
C. 186, S. 14 (10). 
(11) The time within which a notice of 
objection or a notice of appeal is to be 
served may be extended by the Minister if 
application for extension is made, 
(a) in respect of a notice of objection 
under subsection 13 (1), 
(i) before the expiration of the time 
allowed under that subsection for 
service of notice of the objection, 
or 
(ii) within one year from the day of 
mailing or delivery by personal 
service of the notice of assess-
ment or statement of disallow-
ance that is the subject of the 
objection where the person wish-
ing to make objection furnishes 
to the Minister an explanation 
satisfactory to the Minister that 
explains why the notice of objec-
tion could not be served in accor-
dance with subsection 13 (1); or 
(b) in respect of a notice of appeal, before 
the expiration of the time allowed 
under subsection (1) of this section for 
service of the notice of appeal. 1985, 
C. 24, S. 5 (4). 
15.-{1) Every collector, importer, whole-
saler or retailer shall keep at their principal 
place of business records and books of 
account in such form and containing such 
information as will enable the accurate deter-
mination of the taxes collectable or payable 
under this Act. 
(2) Every collector and importer shall, 
until written permission for their disposai is 
received from the Minister, retain every such 
record or book of account and every account 
or voucher necessary to verify the informa-
tion in any such record or book of account. 
R.S.O. 1980, c. 186, S. 15. 
(9) Les règles de pratique et de procédure 
de la Cour de l'Ontario (Division générale), 
y compris le droit d'appel et les règles de 
pratique et de procédure en matière d'ap-
pels, s'appliquent à toute affaire réputée une 
action aux termes du paragraphe (6); un 
jugement ou une ordonnance rendus dans 
cette action peuvent être exécutés de la 
même manière et selon la même procédure 
qu'un jugement ou une ordonnance rendus 
dans une action introduite devant le tribunal. 
L.R.O. 1980, chap. 186, par. 14 (9), révisé. 
(10) Une cotisation ne doit pas être annu-
lée ni modifiée en appel pour le seul motif 
qu'il y a eu irrégularité, vice de forme, erreur 
ou omission de la part d'une personne dans 
l'observation d'une disposition indicative de 
la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 186, par. 
14 (10). 
(11) Le ministre peut proroger le délai de 
signification d'un avis d'opposition ou d'un 
avis d'appel si une demande à cet effet est 
présentée : 
a) à l'égard d'un avis d'opposition prévu 
au paragraphe 13 (1) : 
(i) soit avant l'expiration du délai 
fixé par ce paragraphe pour la 
signification d'un avis d'opposi-
tion, 
(ii) soit au plus tard un an après la 
date de la mise à la poste ou de 
la signification à personne de 
l'avis de cotisation ou de la décla-
ration de refus qui fait l'objet de 
l'opposition, si la personne dési-
rant exprimer son opposition 
fournit au ministre une explica-
tion de nature à le convaincre 
que l'avis d'opposition n'a pu 
être signifié conformément au 
paragraphe 13 (1); 
b) à l'égard d'un avis d'appel, avant l'ex-
piration du délai fixé par le paragra-
phe (1) du présent article pour la 
signification de l'avis d'appel. 1985, 
chap. 24, par. 5 (4). 
15 (1) Les percepteurs, les importateurs, 
les grossistes et les détaillants tiennent, à leur 
établissement commercial principal, des dos-
siers et des livres de comptes présentés sous 
la forme et renfermant les renseignements 
qui permettent de déterminer avec exactitude 
les taxes percevables ou payables aux termes 
de la présente loi. 
(2) Les percepteurs et les importateurs 
conservent tous les dossiers ou livres de 
comptes et tous les comptes ou pièces justifi-
catives nécessaires à la vérification des ren-
seignements contenus dans ces dossiers ou 
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16.-{l) Any person thereunto authorized 
by the Minister for any purpose related to 
the administration or enforcement of this Act 
may at ail reasonable times enter into any 
premises where any business is carried on or 
any property is kept or anything is done in 
connection with any business or where any 
books or records are or should be kept pur-
suant to this Act, and may, 
(a) audit or examine the books , records, 
accounts , vouchers, letters, telegrams 
or other documents that relate or may 
relate to either the information that is 
or should be in the books or records 
or to the amount of tax collectable or 
payable under this Act; 
(b) examine the property described by an 
inventory or any property, process or 
matter , an examination of which may, 
in bis or ber opinion , assist the person 
in determining the accuracy of an 
inventory or in ascertaining the infor-
mation that is or should be in the 
books or records or the amount of any 
tax collectable or payable under this 
Act; 
(c) require a purchaser, retailer, whole-
saler, importer or collector liable to 
collect or pay or considered possibly 
liable to collect or pay tax under this 
Act or, if such purchaser, retailer , 
wholesaler , importer or collector is a 
partnership or corporation, require a 
partner or the president, manager, sec-
retary or any director, agent or repre-
sentative thereof or any other person 
on the premises of such purchaser, 
retailer, wholesaler, importer or col-
lector to give the person ail reasonable 
assistance with the audit or examina-
tion and to answer ail questions relat-
ing to the audit or examination either 
orally or, if the person so requires, in 
writing, on oath or by statutory decla-
ration, and for that purpose require 
such person to attend at the premises 
with him or her; and 
(d) if during the course of an audit or 
examination it appears to the person 
that there bas been a contravention of 
this Act or the regulations, seize and 
leur donne par écrit la perm1ss1on de s'en 
départir. L.R.O. 1980, chap. 186, art . 15 . 
16 (1) Toute personne autorisée par le Enquêtes 
ministre aux fins liées à l'application ou à 
l'exécution de la présente loi peut, à toute 
heure raisonnable, pénétrer dans des lieux où 
s'exercent des activités commerciales, où sont 
conservés des biens, où il s'accomplit quel-
que chose se rapportant à des activités com-
merciales, ou dans lesquels des livres ou des 
dossiers sont ou devraient être conservés 
conformément à la présente loi, et elle peut : 
a) vérifier ou examiner les livres, dos-
siers, comptes , pièces justificatives, 
lettres, télégrammes ou autres docu-
ments qui se rapportent ou peuvent se 
rapporter soit aux renseignements qui 
figurent ou devraient figurer dans les 
livres ou les dossiers, soit au montant 
de la taxe percevable ou payable aux 
termes de la présente loi; 
b) examiner les biens décrits dans un 
inventaire ou un bien, un procédé ou 
un point dont l'examen peut, à son 
avis, l'aider à établir l'exactitude d'un 
inventaire ou à vérifier les renseigne-
ments qui figurent ou devraient figurer 
dans les livres ou les dossiers, ou le 
montant de la taxe percevable ou 
payable aux termes de la présente loi; 
c) exiger qu'un acheteur , un détaillant, 
un grossiste, un importateur ou un 
percepteur tenu ou possiblement tenu 
de percevoir ou de payer la taxe impo-
sée aux termes de la présente loi ou, si 
cet acheteur, ce détaillant, ce gros-
siste, cet importateur ou ce percepteur 
est une société en nom collectif ou une 
personne morale, exiger qu'un associé 
ou que le président, le gérant, le 
secrétaire ou un administrateur, un 
mandataire ou un représentant de 
celle-ci ou toute autre personne se 
trouvant dans les locaux de cet ache-
teur, de ce détaillant, de ce grossiste, 
de cet importateur ou de ce percepteur 
lui apporte toute l'aide raisonnable 
dans le cadre de sa vérification ou de 
son examen, et réponde à toutes les 
questions se rapportant à cette vérifi-
cation ou à cet examen, soit orale-
ment, soit, si la personne autorisée 
l'exige, par écrit, sous serment ou par 
déclaration solennelle; à cette fin, la 
personne autorisée peut exiger la pré-
sence de la personne interrogée sur les 
lieux avec elle; 
d) si, au cours d'une vérification ou d'un 
examen, il lui semble qu'il y a eu con-
travention à la présente loi ou aux 
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take away any of the records, books, 
accounts, vouchers, letters, telegrams 
and other documents and retain them 
until they are produced in any court 
proceedings. 
(2) The Minister may, for any purpose 
related to the administration or enforcement 
of this Act, by registered letter or by a 
demand served personally, require from any 
purchaser, retailer, wholesaler, importer or 
collector, or if such purchaser, retailer, 
wholesaler, importer or collector is a partner-
ship or corporation, from a partner or the 
president, manager, secretary or any direc-
t or, agent or representative thereof, 
(a) any information or a return as 
required under this Act or the regula-
tions; or 
(b) production or production on oath, of 
any books, letters, accounts, invoices, 
statements, financial or otherwise, or 
other documents, 
within such reasonable time as is stipulated 
therein. 
(3) The Minister may, for any purpose 
related to the administration or enforcement 
of this Act, by registered letter or by a 
demand served personally, require from any 
persan, partnership, syndicate, trust or cor-
poration holding for or paying or liable to 
pay any amount to a purchaser, retailer, 
wholesaler, importer or collector, or from 
any partner, agent or official of any such per-
san, partnership, syndicate, trust or corpora-
tion, production, or production on oath, of 
any books, letters, accounts, invoices, state-
ments, financial or otherwise, or other docu-
ments, within such reasonable time as is sti-
pulated therein. R.S.O. 1980, c. 186, 
S. 16 (1-3). 
(4) The Minister may, by registered letter 
or by a demand served personally, require 
the production, under oath or otherwise, by 
any persan, partnership, syndicate, trust or 
corporation, or by their agent or officer, of 
any letters, accounts, invoices, statements, 
financial or otherwise, books or other docu-
ments in the possession or in the contrai of 
such persan, partnership, syndicate, trust or 
corporation or of their agent or officer for 
the purpose of detennining what tax, if any, 
is collectable or payable under this Act by 
any purchaser or collector, and production 
thereof shall be made within such reasonable 
time as is stipulated in such registered letter 
or demand. 
siers, livres, comptes , pièces justificati-
ves, lettres , télégrammes ou autres 
documents et les conserver jusqu'à ce 
qu'ils soient produits dans le cadre 
d'une instance judiciaire. 
(2) Aux fins de l'application ou de l'exécu-
tion de la présente loi, le ministre peut, au 
moyen d'une lettre recommandée ou d'une 
demande signifiée à personne, exiger d'un 
acheteur, d'un détaillant, d'un grossiste, d'un 
importateur ou d'un percepteur ou, s'il s'agit 
d'une société en nom collectif ou d'une per-
sonne morale, d'un associé ou du président, 
du gérant, du secrétaire ou d'un administra-
teur, mandataire ou représentant de cette 
société ou de cette personne morale : 
a) des renseignements ou une déclaration 
exigés aux termes de la présente loi ou 
des règlements; 
b) la production, sous serment ou non, 
de livres, lettres, comptes, factures, 
états, de nature financière ou non, ou 
autres documents. 
Les personnes visées se conforment à l'exi-
gence du ministre dans le délai raisonnable 
précisé dans la lettre recommandée ou la 
demande. 
(3) Aux fins de l'application ou de l'exécu-
tion de la présente loi, le ministre peut, au 
moyen d'une lettre recommandée ou d'une 
demande signifiée à personne, exiger d'une 
personne, d'une société en nom collectif, 
d'un consortium, d'une fiducie ou d'une per-
sonne morale qui détient un montant au nom 
d'un acheteur, d'un détaillant, d'un grossiste, 
d'un importateur ou d'un percepteur, qui lui 
paie ce montant ou qui est tenu de le lui 
payer, ou d'un associé, mandataire ou diri-
geant de cette personne, de cette société en 
nom collectif, de ce consortium, de cette 
fiducie ou de cette personne morale, la pro-
duction, sous serment ou non, de livres, let-
tres, comptes, factures, états ou autres docu-
ments dans le délai raisonnable précisé dans 
la lettre recommandée ou la demande. 
L.R.O. 1980, chap. 186, par. 16 (1) à (3). 
(4) Le ministre peut, au moyen d'une let-
tre recommandée ou d'une demande signifiée 
à personne, exiger d'une personne, d'une 
société en nom collectif, d'un consortium, 
d'une fiducie ou d'une personne morale, ou 
de son mandataire ou d'un de ses dirigeants, 
la production, sous serment ou de toute 
autre façon, de lettres, comptes, factures, 
états, livres ou autres documents qui sont en 
leur possession ou dont ils ont la garde afin 
de déterminer, le cas échéant, la taxe perce-
vable ou payable aux termes de la présente 
loi par un acheteur ou un percepteur. Ces 
documents sont produits dans le délai raison-
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(5) Where a book, record or other docu-
ment has been seized, examined or produced 
under this section, the person by whom it is 
seized or examined or to whom it is pro-
duced, or any officer of the Ministry of Rev-
enue, may make, or cause to be made, one 
or more copies thereof, and a document pur-
porting to be certified by the Minister or a 
person thereunto authorized by the Minister 
to be a copy made under this section is 
admissible in evidence and has the same pro-
bative force as the original document would 
have had if it had been proved in the ordi-
nary way. 
(6) No person shall hinder, molest or 
interfere with any person doing anything that 
he or she is authorized by this section to do 
or prevent or attempt to prevent any person 
doing any such thing. 
(7) Des pite any other law to the contrary, 
every person shall, unless unable to do so, do 
everything the person is required by this sec-
tion to do. 
(8) Declarations or affidavits in connection 
with returns delivered under this Act or 
statements of information submitted under 
this section may be taken before any person 
having authority to administer an oath or 
before any person specially authorized for 
that purpose by the Lieutenant Governor in 
Council, but any person so specially autho-
rized shall not charge any fee therefor. 
R.S.O. 1980, c. 186, S. 16 (5-9). 
17.-(1) Every person carrying aviation 
fuel in bulk, gasoline in bulk or propane in 
bulk and the operator of every motor vehicle 
carrying such products, shall, when requested 
by the Minister or any person authorized by 
the Minister, give written evidence to the 
requester of any or all of the following infor-
mation, 
(a) the name and address of any person 
from whom the aviation fuel, gasoline 
or propane was obtained and the name 
and address of any person to whom 
the aviation fuel, gasoline or propane 
so obtained was delivered or is to be 
delivered; 
(b) the quantity of aviation fuel, gasoline 
or propane delivered or to be deliv-
ered to any person; 
(c) the use or intended use, if known, to 
be made of any aviation fuel, gasoline 
or propane delivered or to be deliv-
ered from such motor vehicle. 
(5) La personne à laquelle un livre , un 
dossier ou un autre document a été produit 
ou qui en a effectué la saisie ou l'examen en 
vertu du présent article ou un agent du 
ministère du Revenu peut en tirer ou en faire 
tirer une ou plusieurs copies. Le document 
qui se présente comme étant attesté par le 
ministre ou par une personne autorisée par 
celui-ci à cette fin, en tant que copie tirée 
conformément au présent article, est admissi-
ble en preuve et a la même valeur probante 
qu'aurait eue l'original si la preuve en avait 
été faite de la façon normale. 
(6) Nul ne doit gêner ni entraver une per-
sonne dans l'exécution de ce qu'elle est auto-
risée à faire aux termes du présent article, ni 
l'empêcher ou tenter de l'empêcher de le 
faire. 
(7) Malgré toute autre loi à l'effet con-
traire, toute personne fait, sauf si elle est 
dans l'incapacité de le faire, tout ce qu'il lui 
est enjoint de faire aux termes du présent 
article. 
(8) Toute personne habilitée à faire prêter 
serment et toute personne qui y est expres-
sément autorisée par le lieutenant-gouver-
neur en conseil peut recevoir des déclarations 
solennelles ou des affidavits portant sur les 
déclarations remises en vertu de la présente 
loi ou sur les renseignements fournis aux ter-
mes du présent article. Toutefois, les person-
nes qui sont expressément autorisées à faire 
prêter serment ne peuvent exiger d'honorai-
res à cette fin. L.R.O. 1980, chap. 186, par. 
16 (5) à (9). 
17 (1) Quiconque transporte du carbu-
rant aviation en vrac, de l'essence en vrac ou 
du propane en vrac, ainsi que l'utilisateur de 
tout véhicule automobile qui transporte ces 
produits, sont tenus de fournir, à la demande 
du ministre ou de toute personne autorisée 
par ce dernier, des preuves écrites sur la 
totalité ou une partie des renseignements 
suivants : 
a) les nom et adresse de la personne 
auprès de laquelle ils se sont procurés 
le carburant aviation, l'essence ou le 
propane, ainsi que les nom et adresse 
de la personne à laquelle a été ou doit 
être livré le carburant aviation, l'es-
sence ou le propane en question; 
b) la quantité de carburant aviation, d'es-
sence ou de propane livré, ou devant 
l'être, à quiconque; 
c) l'usage qui est fait ou l'usage prévu, 
s'il est connu, du carburant aviation, 
de l'essence ou du propane livré ou 
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(2) The Minister or a person authorized 
by the Minister may detain a motor vehicle 
carrying aviation fuel in bulk, gasoline in 
bulk or propane in bulk where, 
(a) written evidence requested under sub-
section (1) is not given; 
(b) the information in the written evidence 
that is given is false; or 
(c) the importer faits to comply with sec-
tion 4 or faits to deliver any return in 
accordance with section 4. 
(3) The Minister or a person authorized 
by the Minister may detain a motor vehicle 
under subsection (2) until the written evi-
dence is given, the true information is given, 
the remittance required under section 4 is 
delivered or the return in accordance with 
section 4 is delivered, as the case requires. 
(4) During any detention under subsection 
(2), the Crown, or any person acting in the 
administration and enforcement of this Act, 
is not liable for any damages to the motor 
vehicle, its contents, cargo or freight, or to 
its owner or driver or otherwise that may 
occur or be alleged to occur by reason of the 
detention of the motor vehicle pending com-
pliance with section 4 and subsection (1 ). 
1989, C. 45, S. 4. 
18. The Minister may extend the time for 
making any return either before or after the 
time for making it bas expired. R.S.O. 1980, 
C. 186, S. 17. 
19.--{l) Upon default of payment of an 
amount assessed under section 11, 
(a) the Minister may bring an action for 
the recovery thereof in any court in 
which a debt or money demand of a 
similar amount may be collected, and 
every such action shall be brought and 
executed in and by the name of the 
Minister or his or her name of office 
and may be continued by his or her 
successor in office as if no change had 
occurred and shall be tried without a 
jury; and 
(b) the Minister may issue a warrant 
directed to the sheriff for an area in 
which any property of a person liable 
to make a payment or remittance 
under this Act is located or situate for 
the amount of the tax, interest and 
penalty or any of them owing by the 
(2) Le ministre ou une personne autorisée 
par ce dernier peut retenir un véhicule auto-
mobile transportant du carburant aviation en 
vrac, de l'essence en vrac ou du propane en 
vrac dans chacun des cas suivants : 
a) les preuves écrites demandées aux ter-
mes du paragraphe (1) ne sont pas 
fournies; 
b) les renseignements figurant dans les 
preuves écrites sont faux; 
c) l'importateur ne se conforme pas à 
l'article 4 ou ne remet pas de déclara-
tion conformément à l'article 4. 
(3) Le ministre ou une personne autorisée 
par ce dernier peut retenir un véhicule auto-
mobile en vertu du paragraphe (2) jusqu'à ce 
que les preuves écrites exigées ou les rensei-
gnements exacts exigés soient fournis, que la 
remise prévue à l'article 4 soit faite ou que la 
déclaration visée à l'article 4 soit remise, 
selon le cas. 
(4) Pendant la période de retenue prévue 
au paragraphe (2), la Couronne ou toute per-
sonne chargée de l'application et de l'exécu-
tion de la présente loi n'est pas responsable 
des dommages au véhicule automobile, à son 
contenu ou à son chargement, du préjudice à 
son propriétaire ou à son conducteur ou de 
tout autre dommage qui peuvent survenir ou 
qui sont prétendument survenus du fait que 
le véhicule automobile a été retenu jusqu'à 
ce qu'il ait été satisfait aux exigences de l'ar-
ticle 4 et du paragraphe (1). 1989, chap. 45, 
art. 4. 
18 Le ministre peut proroger le délai 
imparti pour faire une déclaration, avant ou 
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19 (1) En cas de défaut de paiement ~~u;!eia 
d'une cotisation établie conformément à l'ar- taxe 
ticle 11 : 
a) le ministre peut intenter une action en 
recouvrement de ce montant devant 
un tribunal compétent pour ordonner 
le recouvrement d'une créance ou 
d'une demande en argent d'un mon-
tant similaire; cette action est intentée 
et menée à terme par le ministre, en 
son nom personnel ou sous sa désigna-
tion officielle et peut être poursuivie 
par son successeur comme s'il n'y avait 
pas eu de changement et il y est pro-
cédé sans jury; 
b) le ministre peut décerner, à l'adresse 
du shérif pour une localité où se 
trouve un bien quelconque de la per-
sonne tenue d'effectuer un paiement 
ou une remise aux termes de la pré-
sente loi, un mandat pour le recouvre-
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persan, together with interest thereon 
from the date of the issue of the war-
rant and the costs and expenses of the 
sheriff, and such warrant has the same 
force and effect as a writ of execution 
issued out of the Ontario Court (Gen-
eral Division). R.S.O. 1980, c. 186, 
s. 18 (1), revised. 
(2) Where the Minister considers it advis-
able to do so, the Minister may accept secu-
rity for the payment of taxes in any form the 
Minister considers appropriate. 1985, c. 24, 
S. 7. 
(3) For the purpose of any proceeding 
taken under this Act, the facts necessary to 
establish compliance on the part of the Min-
ister with this Act as well as the failure of 
any persan, partnership, syndicate, trust or 
corporation to comply with the requirements 
of this Act shall, unless evidence to the con-
trary satisfactory to the court is adduced, be 
sufficiently proved in any court of law by 
affidavit of the Minister or of any officer of 
the Ministry of Revenue. 
(4) The use of any of the remedies pro-
vided by this section does not bar or affect 
any of the other remedies therein provided, 
and the remedies provided by this Act for 
the recovery and enforcement of the pay-
ment of any tax imposed by this Act are in 
addition to any other remedies existing by 
law, and no action or other proceeding taken 
in any way prejudices, limits or affects any 
lien, charge or priority existing under this 
Act or at Iaw in favour of Her Majesty the 
Queen in right of Ontario. R.S.O. 1980, 
C. 186, S. 18 (2, 3). 
20.--{1) When the Minister has knowl-
edge or suspects that a persan is or is about 
to become indebted or Iiable to make any 
payment to a persan Iiable to make a pay-
ment or remittance under this Act, the Min-
ister may, by registered letter or by a letter 
served personally, require the first-named 
persan to pay the money otherwise payable 
to the second-named persan in whole or in 
part to the Treasurer on account of the Iiabil-
ity under this Act. 
(2) The receipt of the Treasurer for 
money paid as required under this section is 
a good and sufficient discharge of the origi-
nal liability to the extent of the payment. 
(3) Every persan who has discharged any 
liability to a persan Iiable to make a payment 
or remittance under this Act without comply-
ing with the requirements under this section 
pénalité que doit la personne, ou de 
l'un ou l'autre de ces montants , ainsi 
que des intérêts courus sur ces som-
mes, calculés à partir de la date du 
mandat, et des frais et débours du 
shérif; ce mandat a le même effet et la 
même valeur qu'un bref d'exécution 
délivré par la Cour de !'Ontario 
(Division générale). L.R.O. 1980, 
chap. 186, par. 18 (1), révisé. 
(2) Si le ministre le considère opportun, il 
peut accepter une garantie, sous la forme 
qu'il considère appropriée, pour le paiement 
des taxes. 1985, chap. 24, art. 7. 
(3) Aux fins d'une instance introduite sous 
le régime de la présente loi, sauf si une 
preuve contraire est retenue par le tribunal, 
un affidavit du ministre ou d'un fonctionnaire 
du ministère du Revenu constitue une preuve 
suffisante devant un tribunal des faits néces-
saires pour démontrer que le ministre s'est 
conformé à la présente loi et qu'une per-
sonne, une société en nom collectif, un con-
sortium, une fiducie ou une personne morale 
ne s'y est pas conformé. 
(4) L'exercice d'un recours prévu au pré-
sent article n'empêche pas l'exercice d'un 
autre recours qui est prévu. Les recours 
prévus par la présente loi pour le recouvre-
ment et le paiement forcé d'une taxe impo-
sée par la présente loi s'ajoutent à ceux qui 
existent déjà en droit. L'introduction d'une 
action ou d'une instance ne porte pas atteinte 
à une sûreté réelle ou à un droit de priorité 
que la présente loi ou le droit reconnaît à Sa 
Majesté du chef de !'Ontario. L.R.O. 1980, 
chap. 186, par. 18 (2) et (3). 
20 (1) Si le mmtstre sait ou soupçonne 
qu'une personne a contracté une dette ou est 
sur le point d'en contracter une envers une 
personne ou doit effectuer un paiement à 
cette autre personne elle-même tenue d'ef-
fectuer un paiement ou une remise aux ter-
mes de la présente loi, il peut, par lettre 
recommandée ou signifiée à personne, exiger 
que la personne mentionnée en premier lieu 
verse au trésorier, au titre du montant à 
acquitter aux termes de la présente loi, la 
totalité ou une partie des sommes d'argent 
normalement payables à la personne men-
tionnée en second lieu. 
(2) Le reçu délivré par le trésorier pour 
les sommes payées selon ce qui est exigé aux 
termes du présent article constitue, jusqu'à 
concurrence du montant versé, une quittance 
valable et suffisante de la dette initiale. 
(3) Quiconque a acquitté une dette envers 
une personne tenue d'effectuer un paiement 
ou une remise aux termes de la présente loi, 
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is liable to pay to the Treasurer an amount 
equal to the liability discharged or the 
amount that the person was required under 
this section to pay to the Treasurer, which-
ever is the lesser. 
(4) Where a person who is or is about to 
become indebted or liable to make a pay-
ment to a person liable to make a payment 
or remittance under this Act carries on busi-
ness under a name or style other than the 
person's own name, the registered or other 
letter under subsection (1) may be addressed 
to the name or style under which the person 
carries on business and, in the case of per-
sona) service, shall be deemed to have been 
validly served if it has been left with an adult 
person employed at the place of business of 
the addressee. 
(5) Where the persons who are or are 
about to become indebted or liable to make . 
a payment to a person liable to make a pay-
ment or remittance under this Act carry on 
business in partnership, the registered or 
other letter under subsection ( l) may be 
addressed to the partnership name and, in 
the case of persona! service, shall be deemed 
to have been validly served if it has been 
served on one of the partners or left with an 
adult person employed at the place of busi-
ness of the partnership. R.S.O. 1980, c. 186, 
S. 19. 
21.-{ 1) Every person required to collect 
the tax imposed by this Act who fails to col-
lect the tax is liable on conviction to a fine of 
30 cënts per litre of gasoline on which tax 
should have been collected as determined 
under subsection (4). 1989, c. 72, s. 78 (1). 
(2) Every employee of a person required 
to collect the tax imposed by this Act who 
permits or authorizes or is a party or privy to 
supplying gasoline, aviation fuel or propane 
to a purchaser without collecting from the 
purchaser the tax imposed by this Act is 
guilty of an offence and on conviction is lia-
ble to a fine equal to the amount of the tax 
that should have been collected as deter-
mined under subsection (4). R.S.O. 1980, 
c. 186, s. 20 (2); 1989, c. 45, s. 5, part. 
(3) Every person who is required to remit 
to a collector or to the Treasurer the tax 
imposed by this Act who fails to remit the 
tax is guilty of an offence and on conviction 
is liable to a fine of not Jess than $500 and 
not more than an amount equal to the 
présent article, est redevable au trésorier du 
montant le moins élevé de la dette effective-
ment acquittée ou de la somme qu'elle était 
tenue de payer au trésorier aux termes du 
présent article. 
(4) Si une personne a contracté une dette 
ou est sur le point d'en contracter une envers 
une autre personne, ou doit effectuer un 
paiement à une personne elle-même tenue 
d'effectuer un paiement ou une remise en 
vertu de la présente loi, et qu'elle exploite 
une entreprise sous un nom autre que son 
propre nom, l'adresse de la lettre recomman-
dée ou autre prévue au paragraphe ( 1) peut 
indiquer ce nom. En cas de signification à 
personne, celle-ci est réputée valablement 
faite si la lettre est laissée à une personne 
adulte employée dans l'établissement com-
mercial du destinataire. 
(5) Si plusieurs personnes ont contracté 
une dette ou sont sur le point d'en contracter 
une envers une personne, ou doivent effec-
tuer un paiement à une personne elle-même 
tenue d'effectuer un paiement ou une remise 
en vertu de la présente loi, et qu'elles exploi-
tent une entreprise dans le cadre d'une 
société en nom collectif, l'adresse de la lettre 
recommandée ou autre prévue au paragraphe 
(1) peut indiquer le nom de la société en 
nom collectif. En cas de signification à per-
sonne, celle-ci est réputée valablement faite 
si la lettre est signifiée à l'un des associés ou 
si elle est laissée à une personne adulte 
employée dans l'établissement de la société 
en nom collectif. L.R.O. 1980, chap. 186, 
art. 19. 
21 (1) Quiconque est tenu de percevoir 
la taxe imposée par la présente loi et ne la 
perçoit pas est passible, sur déclaration de 
culpabilité, d'une amende de 30 cents par 
litre d'essence sur lequel la taxe aurait dû 
être perçue conformément au paragraphe 
(4). 1989, chap. 72, par. 78 (1). 
(2) L'employé d'une personne tenue de 
percevoir la taxe imposée par la présente loi, 
qui permet ou autorise la fourniture d'es-
sence, de carburant aviation ou de propane à 
un acheteur sans qu'il soit perçu auprès de 
celui-ci la taxe imposée par la présente loi, 
ou qui participe à un tel acte ou en est com-
plice, est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende égale au montant de taxe qui aurait 
dû être perçu conformément au paragraphe 
(4). L.R.O. 1980, chap. 186, par. 20 (2); 
1989, chap. 45, art. 5, en partie. 
(3) Quiconque est tenu de remettre la taxe 
imposée par la présente loi à un percepteur 
ou au trésorier et ne la remet pas est coupa-
ble d'une infraction et passible, sur déclara-
tion de culpabilité, d'une amende d'au moins 
500 $, jusqu'à concurrence du montant de 
819 
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amount of the tax that should have been 
remitted as determined under subsection (4). 
R.S.O. 1980, c. 186, S. 20 (3); 1989, c. 72, 
s. 86, part. 
( 4) The Minister shall determine the 
amount of the tax referred to in subsections 
(1), (2) and (3) from such information as is 
available to him or her and shall issue a cer-
tificate as to the amount, but except where 
the Minister considers that there has been 
deliberate evasion of this Act, he or she shall 
not take into account a period of more than 
three years in determining the amount of tax 
referred to in the certificate. 
(5) In any prosecution under subsection 
(1), (2) or (3) a certificate that is signed or 
that purports to be signed by the Minister or 
Deputy Minister of Revenue and that states 
the amount of tax that should have been col-
lected or remitted, as the case may be, is 
proof, in the absence of evidence to the con-
trary , of the amount of tax that should have 
been collected or remitted and of the author-
ity of the person giving or making the certifi-
cate without any proof of appointment or sig-
nature. 
(6) Any information in respect of an 
offence under this Act may be for one or 
more than one offence, and no information, 
warrant, conviction or other proceeding in a 
prosecution under this Act is objectionable 
or insufficient by reason of the fact that it 
relates to two or more offences. 
(7) Neither the application of this section 
nor the enforcement of any penalty here-
under suspends or affects any remedy for the 
recovery of any tax payable under this Act. 
R.S.O. 1980, c. 186, S. 20 (4-7). 
22.--{l) Every person who has failed to 
deliver a return as and when required by this 
Act or the regulations is guilty of an offence 
and on conviction is liable to a penalty of not 
less than $50 and not more than 5 per cent of 
the tax that should have been remitted or 
declared. R.S.O. 1980, c. 186, s. 21 (1); 
1989, C. 72, S. 78 (2) . 
(2) Every person who contravenes section 
16 is guilty of an offence and on conviction is 
liable to a fine of $50 for each day during 
which the default continues. R.S.O. 1980, 
c. 186, s. 21(2);1989, c. 72, s. 86, part. 
23. Every person who has, 
(a) made, participated in, assented to or 
acquiesced in the making of false or 
taxe qui aurait dû être remis conformément 
au paragraphe (4). L.R.O. 1980, chap. 186, 
par. 20 (3); 1989, chap. 72, art. 86, en partie. 
(4) Le ministre établit le montant de taxe 
visé aux paragraphes (1 ), (2) et (3) à partir 
des renseignements à sa disposition et il déli-
vre un certificat où est indiqué ce montant. 
Pour établir le montant de taxe à inscrire sur 
le certificat, le ministre tient compte d'une 
période ne dépassant pas trois ans sauf si, de 
l'avis du ministre , il y a eu volonté délibérée 
de se soustraire à la présente loi. 
(5) Aux fins d'une poursuite intentée en 
application du paragraphe (1), (2) ou (3), un 
certificat qui est signé ou qui se présente 
comme étant signé par ie ministre ou le sous-
ministre du Revenu et qui indique le mon-
tant de taxe qui devait être perçu ou remis, 
selon le cas, constitue la preuve , en l'absence 
de preuve contraire , du montant de taxe qui 
devait être perçu ou remis et de l'autorité de 
la personne qui fait ou remet le certificat 
sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité 
du signataire ou l'authenticité de sa signa-
ture. 
(6) Une dénonciation peut viser une ou 
plusieurs infractions à la présente loi, et 
aucune dénonciation, aucun mandat, aucune 
déclaration de culpabilité ni aucun autre acte 
de procédure dans une poursuite intentée en 
application de la présente loi ne sont suscep-
tibles d'opposition ni insuffisants pour le 
motif qu 'ils se rapportent à plus d'une infrac-
tion. 
(7) L'application du présent article ou 
l'exécution d'une pénalité prévue par le pré-
sent article n'entraîne pas la suspension tl'un 
recours visant le recouvrement d'une taxe 
payable en vertu de la présente loi et n'a pas 
d'incidence sur un tel recours. L.R.O. 1980, 
chap. 186, par. 20 ( 4) à (7). 
22 (1) Quiconque n ' a pas remis une 
déclaration au moment et de la manière 
prévus par la présente loi ou les règlements 
est coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité , d'une pénalité 
d'au moins 50 $ et d'au plus 5 pour cent de la 
taxe qui aurait dû être remise ou déclarée. 
L.R.O. 1980, chap. 186, par. 21 (1); 1989, 
chap. 72, par. 78 (2). 
(2) Quiconque contrevient à l'article 16 est 
coupable d 'une infraction et passible , sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende de 
50 $ par jour où il reste en infraction. 
L.R.O. 1980, chap. 186, par. 21 (2); 1989, 
chap. 72, art. 86, en partie. 
23 Quiconque : 
a) dans une déclaration, un certificat, un 
















deceptive statements in a return, cer-
tificate, statement or answer, delivered 
or made as required by or under this 
Act or the regulations; 
(b) to evade payment of a tax imposed by 
this Act, destroyed, altered, mutilated, 
secreted or otherwise disposed of the 
records or books of account of a pur-
chaser, retailer, wholesaler or collec-
tor; 
(c) made, assented to or acquiesced in the 
making of, false or deceptive entries 
or omitted, assented to or acquiesced 
in the omission, to enter a material 
particular in records or books of 
account of a purchaser, retailer, 
wholesaler or collector; 
(d) wilfully, in any manner, evaded or 
attempted to evade compliance with 
this Act or payment of taxes imposed 
by this Act; or 
(e) conspired with any person to commit 
any offence described in clauses (a) to 
(d), 
is guilty of an offence and, in addition to any 
penalty otherwise provided by this Act, is Ha-
ble on conviction to a fine of not less than 
$500 and not more than $10,000 plus an 
amount equal to double the amount of the 
tax that should have been declared to be col-
lectable or payable or that was sought to be 
evaded, or to imprisonment for a term of not 
more than two years, or to both. R.S.O. 
1980, C. 186, S. 22; 1989, C. 72, S. 78 (3). 
24. Every person who contravenes any of 
the provisions of this Act or the regulations 
for which no other penalty is provided is 
guilty of an offence and on conviction is lia-
ble to a fine of not less than $500 and not 
more than $2,000. 1989, c. 72, s. 78 (4). 
25. Any officer, director or agent of a 
corporation who directed, authorized, 
assented to, acquiesced in or participated in 
the commission of any act which is an 
offence under this Act for which the corpora-
tion would be liable for prosecution is guilty 
of an offence and on conviction is liable to 
the punishment provided for the offence 
whether or not the corporation has been 
prosecuted or convicted. R.S.O. 1980, 
C. 186, S. 24. 
Limitation 26. An information in respect of an 
offence against this Act shall be laid within 
six years of the time when the matter of the 
formément à la présente loi ou aux 
règlements ou en vertu de celle-ci, fait 
une déclaration fausse ou trompeuse 
ou y participe, y consent ou y 
acquiesce; 
b) détruit, altère, mutile , cache ou éli-
mine de toute autre façon les dossiers 
ou les livres de comptes d'un acheteur , 
d'un détaillant, d'un grossiste ou d'un 
percepteur dans le but d ' éluder le 
paiement d'une taxe imposée par la 
présente loi; 
c) fait, dans un dossier ou un livre de 
comptes d'un acheteur, d'un détail-
lant, d'un grossiste ou d'un percep-
teur, des inscriptions fausses ou trom-
peuses, ou y consent ou y acquiesce , 
ou omet d'y inscrire un délai substan-
tiel, ou consent ou acquiesce à cette 
omission; 
d) se soustrait ou tente de se soustraire 
délibérément, par quelque moyen que 
ce soit, à l'application de la présente 
loi ou élude ou tente d'éluder le paie-
ment de taxes imposées par la pré-
sente loi; 
e) complote avec une autre personne de 
commettre une infraction visée aux ali-
néas a) à d), 
est coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, en plus des peines 
prévues par la présente loi, d'une amende 
d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $, majo-
rée d'au plus le double du montant de taxe 
qui aurait dû être déclaré percevable ou 
payable, ou dont il a essayé d'éluder le paie-
ment, ou d'un emprisonnement d'au plus 
deux ans, ou de ces deux peines. L.R.O. 
1980, chap. 186, art. 22; 1989, chap. 72, par. 
78 (3). 
24 Quiconque contrevient à une disposi-
tion de la présente loi ou des règlements est 
coupable d'une infraction et, si aucune autre 
peine n'est prévue, passible , sur déclaration 
de culpabilité, d'une amende d'au moins 
500 $ et d'au plus 2 000 $. 1989, chap. 72, 
par. 78 (4). 
25 Tout dirigeant , administrateur ou 
mandataire d'une personne morale qui 
ordonne ou autorise la perpétration d'une 
infraction à la présente loi pour laquelle la 
personne morale pourrait être poursuivie, ou 
qui y participe , y consent ou y acquiesce , est 
coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité , de la sanction 
prévue pour cette infraction, que la personne 
morale ait été ou non poursuivie ou déclarée 
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information arose. R .S.O . 1980, c. 186, 
S. 25. 
27. Fines imposed under this Act shall be 
paid to the Treasurer on behalf of Her Maj-
esty the Queen in right of Ontario, and every 
penalty imposed by this Act is payable upon 
and in accordance with the demand of the 
Minister. R.S.0. 1980, c. 186, s. 26. 
28.-{1) Where a person has remitted to 
the Treasurer a greater amount of money for 
a period than was required by this Act to be 
remitted for that period, or a greater amount 
than was payable by the person, the Trea-
surer shall either refund the overpayment or , 
at the option of the Minister, apply the 
amount of the overpayment to liability of the 
person with respect to a previous or subse-
quent period, in which latter case the Minis-
ter shall notify the person of such action. 
(2) Where an amount in respect of an 
overpayment is refunded or applied on other 
liability , interest at such rate as is prescribed 
by the regulations shall be paid or applied 
thereon for the period commencing on the 
day the overpayment arose and ending with 
the day of refunding or application on other 
liability , unless the amount of interest so cal-
culated is Jess than $5 in which event no 
interest need be paid or applied under this 
subsection. 
(3) Where by a decision of the Minister 
under section 13 or by a decision of the court 
it is finally determined that the tax payable 
under this Act by a person is Jess than the 
amount assessed by the assessment to which 
objection was made or from which the 
appeal was taken and the decision makes it 
appear that there has been an overpayment 
of tax, the interest payable under subsection 
(2) on the overpayment shall be computed at 
the rate prescribed by the regulations. 
R.S.O. 1980, c. 186, S. 27 (1-3). 
(4) Despite subsection (1), no refund or 
application of an overpayment of tax shall be 
made unless, within three years following the 
date when such overpayment was first made, 
an application for the refund thereof is made 
to the Minister and it is established within 
such three years to the satisfaction of the 
Minister that the amount a refund of which is 
sought was not payable under this Act. 
R.S.O. 1980,' c. 186, S. 27 (4); 1985, c. 24, 
S. 8. 
(5) Where , as the result of an assessment 
or re-assessment or the final decision of a 
court in proceedings commenced under sec-
tion 14, the person assessed or re-assessed or 
the appellant, as the case may be, has over-
paid the tax payable under this Act, the 
amount of such overpayment shall be 
de la date où les faits dénoncés ont eu lieu . 
L.R.O. 1980, chap. 186, art. 25. 
27 Les amendes imposées en vertu de la 
présente loi sont payables au trésorier qui les 
reçoit au nom de Sa Majesté du chef de 
!'Ontario. Toute pénalité imposée par la 
présente loi est payable conformément aux 
exigences du ministre. L.R.O. 1980, 
chap. 186, art. 26. 
28 (1) Si une personne a remis au tréso-
rier un montant d 'argent supérieur à celui 
qu'elle devait remettre pour une période 
donnée aux termes de la présente loi , ou un 
montant supérieur au montant payable par 
cette personne , le trésorier rembourse le 
trop-perçu ou il impute le trop-perçu à une 
dette de la personne, relative à une période 
antérieure ou postérieure. Dans ce deuxième 
cas, le ministre avise la personne de cette 
mesure . 
(2) Si un montant relatif à un trop-perçu 
est remboursé ou imputé à une autre dette, 
des intérêts, calculés à partir de la date de 
versement du trop-perçu jusqu'à la date du 
remboursement ou de l' imputation à une 
autre dette , au taux prescrit par les règle-
ments , sont payés ou imputés à une autre 
dette , à moins que le montant d' intérêts ainsi 
calculé soit inférieur à 5 $, auquel cas il n'y a 
pas lieu de payer les intérêts ou de les impu-
ter en application du présent paragraphe. 
(3) Si , en vertu de l'article 13, le ministre 
décide , ou si le tribunal statue que la taxe 
payable par une personne aux termes de la 
présente loi est inférieure au montant fixé 
dans la cotisation qui fait l'objet de l'opposi-
tion ou de l'appel et qu'il appert, d'après la 
décision, qu'il y a eu un trop-perçu de taxe, 
les intérêts payables aux termes du paragra-
phe (2) relativement au trop-perçu sont cal-
culés au taux prescrit par les règlements. 
L.R.O. 1980, chap. 186, par. 27 (1) à (3). 
(4) Malgré le paragraphe (1) , le trop-
perçu ne doit être remboursé ou imputé que 
si, dans les trois ans qui suivent la date ini-
tiale de paiement du trop-perçu , une 
demande de remboursement de ce montant 
est adressée au ministre et qu'il est établi, au 
cours de cette période de trois ans, de 
manière à convaincre le ministre que le mon-
tant dont il est demandé remboursement 
n'était pas payable aux termes de la présente 
loi. L.R.0. 1980, chap. 186, par. 27 (4); 
1985, chap. 24 , art. 8. 
(5) Si une cotisation, une nouvelle cotisa-
tion ou une décision définitive d'un tribunal 
dans le cadre d'une instance introduite en 
application de l'article 14 révèle que la per-
sonne à l'égard de laquelle la cotisation ou la 
nouvelle cotisation a été établie ou l'appe-
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refunded or applied in accordance with sub-
section ( 1) and des pite the limitations con-
tained in subsection (4). R.S.O. 1980, c. 186, 
S. 27 (5). 
29. Any amount refunded under this Act 
in excess of the amount to which the person 
receiving the refund was entitled shall be 
deemed to be tax owing to the Treasurer, 
and the sections of this Act relating to the 
assessment (including objection and appeal 
therefrom) and collection of taxes apply with 
necessary modifications to the said amount. 
R.S.O. 1980, c. 186, S. 28. 
30. Where, owing to special circum-
stances, it is considered inequitable that the 
whole amount of interest imposed by this 
Act be paid, the Minister may exempt a per-
son from payment of the whole or any part 
of the interest. R.S.O. 1980, c. 186, s. 29. 
31.-(1) Except as authorized by this sec-
tion, no person employed by the Govern-
ment of Ontario shall, 
(a) knowingly communicate or knowingly 
allow to be communicated to any per-
son any information obtained by or on 
behalf of the Minister for the purposes 
of this Act; or 
(b) knowingly allow any person to inspect 
or to have access to any book, record, 
writing, return or other document 
obtained by or on behalf of the Minis-
ter for the purposes of this Act. 
(2) Despite any other Act, but subject to 
subsection (3), no person employed by the 
Government of Ontario shall be required, in 
connection with any legal proceedings, 
(a) to give evidence relating to any infor-
mation obtained by or on behalf of the 
Minister for the purposes of this Act; 
or 
(b) to produce any book, record, writing, 
return or other document obtained by 
or on behalf of the Minister for the 
purposes of this Act. 
(3) Subsections (1) and (2) do not apply in 
respect of, 
(a) criminal proceedings under any Act of 
the Parliament of Canada; or 
(b) proceedings in respect of the trial of 
any person for an offence under an 
Act of the Legislature; or 
payable en vertu de la présente loi, ce trop-
perçu est remboursé ou imputé conformé-
ment au paragraphe ( 1) et ce, malgré les res-
trictions prévues au paragraphe (4). L.R.O. 
1980, chap. 186, par. 27 (5). 
29 Tout montant qui est remboursé en 
application de la présente loi et qui excède le 
montant auquel avait droit la personne qui a 
reçu le remboursement est réputé une taxe 
due au trésorier et les articles de la présente 
loi qui se rapportent à la cotisation (y com-
pris l'opposition et l'appel) et à la perception 
des taxes s'appliquent, avec les adaptations 
nécessaires, à ce montant. L. R.O. 1980, 
chap. 186, art. 28. 
30 S'il est jugé inéquitable, en raison de 
circonstances particulières, d'exiger qu'une 
personne paie le montant intégral des inté-
rêts imposés par la présente loi, le ministre 
peut exempter la personne de l'obligation de 
payer la totalité ou une partie de ces intérêts. 






31 (1) Sous réserve des dispositions du Divulga1ion 
de renseigne-
présent article, aucun employé du gouverne- ments 
ment de !'Ontario ne doit : 
a) communiquer sciemment à qui que ce 
soit des renseignements obtenus par le 
ministre ou en son nom aux fins de la 
présente loi, ni en autoriser sciemment 
la communication; 
b) permettre sciemment à qui que ce soit 
de consulter des livres, dossiers, écrits, 
déclarations ou autres documents 
obtenus par le ministre ou en son nom 
aux fins de la présente loi, ou d'y avoir 
accès. 
(2) Malgré toute autre loi, mais sous 
réserve du paragraphe (3), aucun employé du 
gouvernement de !'Ontario ne doit être con-
traint, dans le cadre d'une instance judi-
ciaire: 
a) à présenter un témoignage portant sur 
des renseignements obtenus par le 
ministre ou en son nom pour l'applica-
tion de la présente loi; 
b) à produire des livres, dossiers, écrits, 
déclarations ou autres documents 
obtenus par le ministre ou en son nom 






(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli- Exceptions 
dans le cas 
quent pas : d'instances 
a) aux instances criminelles introduites en 
vertu d'une loi du Parlement du 
Canada; 
b) aux instances se rapportant au procès 
d'une personne accusée d'avoir 
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(c) proceedings relating to the administra- c) aux instances se rapportant à l'exécu-
tion de la présente loi, à la perception 
d'une taxe ou à l'établissement d'une 
cotisation. 
tian or enforcement of this Act or the 
collection or assessment of tax. 
( 4) A person employed by the Govern-
ment of Ontario may, in the course of his or 
her duties in connection with the administra-
tion or enforcement of this Act, 
(a) communicate or allow to be communi-
cated to an official or authorized per-
san employed by the Government of 
Ontario in the administration and 
enforcement of any laws relating to 
the raising of revenues for provincial 
purposes any information obtained by 
or on behalf of the Minister for the 
purposes of this Act; and 
(b) allow an official or authorized persan 
employed by the Government of 
Ontario in the administration or 
enforcement of any laws relating to 
the raising of revenues for provincial 
purposes to inspect or have access to 
any book, record, writing, return or 
other document obtained by or on 
behalf of the Minister for the purposes 
of this Act. 
(5) Despite anything in this Act, the Min-
ister may permit a copy of any book, record, 
writing, return or other document obtained 
by the Minister or on his or her behalf for 
the purposes of this Act to be given to, 
(a) the persan from whom the book, 
record, writing, return or other docu-
ment was obtained; or 
(b) any person, 
(i) for the purposes of any objection 
or appeal that has been or may 
be taken by that persan under 
this Act arising out of any assess-
ment of tax, interest or penalties 
under this Act in connection with 
which the book, record, writing, 
return or other document was 
obtained, or 
(ii) by whom any amount payable 
under this Act is payable or has 
been paid, 
or the legal representative of any person 
mentioned in clause (a) or (b) or the agent of 
any such persan authorized in writing in that 
be ha If. 
(6) Despite anything in this Act, the Min-
ister may permit information or a copy of 
any book, record, writing, return or other 
document obtained by the Minister or on his 
(4) Un employé du gouvernement de 
l'Ontario peut, dans l'exercice de ses fonc-
tions liées à l'application ou à l'exécution de 
la présente loi : 
a) communiquer des renseignements 
obtenus par le ministre ou en son nom 
pour l'application de la présente loi ou 
en autoriser la communication à un 
fonctionnaire ou à une personne habi-
litée que le gouvernement de l'Ontario 
affecte à l'application et à l'exécution 
de lois ayant trait à l'obtention de 
revenus à des fins provinciales; 
b) permettre à un fonctionnaire ou à une 
personne habilitée que le gouverne-
ment de )'Ontario àffecte à l'applica-
tion d'une loi se rapportant au finance-
ment d'activités de compétence 
provinciale de consulter des livres, 
dossiers, écrits, déclarations ou autres 
documents obtenus par le ministre ou 
en son nom pour l'application de la 
présente loi, ou d'y avoir accès. 
(5) Malgré toute autre disposition de la 
présente loi, le ministre peut autoriser la 
remise d'une copie d'un livre, d'un dossier, 
d'un écrit, d'une déclaration ou d'un autre 
document obtenus par lui ou en son nom 
pour l'application de la présente loi à : 
a) la personne qui a fourni le livre , le 
dossier, l'écrit, la déclaration ou autre 
document; 
b) une personne : 
(i) qui a présenté ou peut présenter 
une opposition ou interjeter 
appel en vertu de la présente loi 
à propos de l'établissement d'une 
cotisation relative à la taxe, aux 
intérêts ou aux pénalités prévus 
par la présente loi dans le cadre 
de laquelle le livre, le dossier, 
l'écrit, la déclaration ou un autre 
document a été obtenu, et aux 
fins de cette objection ou de cet 
appel, 
(ii) qui doit payer ou a payé un mon-
tant payable aux termes de la 
présente loi, 
ou à l'ayant droit d'une personne mentionnée 
à l'alinéa a) ou b) ou au mandataire de cette 
personne autorisé par écrit à cet effet. 
Exception 




dans Je cas 
des opposi-
tions et des 
appels 
(6) Malgré toute autre disposition de la Exception 
dans le cas 
présente loi, le ministre peut autoriser la de l'imposi-
communication de renseignements ou la tion d'une 
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or her behalf for the purposes of this Act to 
be given to, 
(a) a minister of the Government of 
Canada or any officer or employee 
employed under a minister of the Gov-
ernment of Canada for the purposes of 
administration of any Act of the Par-
liament of Canada imposing any tax or 
duty; or 
(b) a minister of the government of any 
province of Canada or officer or 
employee employed under that minis-
ter, for the purposes of administering 
and enforcing an Act of the Legisla-
ture of that province imposing any tax 
or duty, 
if the minister of the Government of Canada 
or the minister of the government of another 
province, as the case may be, is permitted to 
give to the Minister information or copies of 
any book, record, writing, return or other 
document obtained by or on behalf of the 
minister of the Government of Canada, or 
the minister of the government of that other 
province, as the case may be, in the adminis-
tration or enforcement of that Act for the 
purposes of the administration of this Act. 
R.S.O. 1980, c. 186, S. 30. 
(7) Des pite anything in this section, the 
Minister may communicate or allow to be 
communicated to an official of the Ministry 
of Treasury and Economies, solely for the 
purpose of evaluating and formulating tax 
policy, information obtained under this Act. 
1985, C. 24, S. 9. 
32. For the purpose of simplifying com-
pliance with this Act and the administration 
and collection of the tax imposed by this Act, 
and in order to provide for reciprocal 
arrangements to settle competing daims for 
tax on the acquisition and use of gasoline, 
aviation fuel or propane by persons carrying 
on business in more than one province or ter-
ritory of Canada, the Lieutenant Governor in 
Council may. upon the recommendation of 
the Minister and on such terms and condi-
tions as are considered necessary and expedi-
ent, enter into an agreement with any prov-
ince or territory of Canada that tax paid to 
one jurisdiction on the acquisition there of 
gasoline, aviation fuel or propane that is 
transferred to the other jurisdiction and that 
becomes liable to tax in such other jurisdic-
tion under this Act or any similar legislation 
in force in such other jurisdiction may be 
paid by one jurisdiction to the other in 
reduction of the liability to such tax arising in 
the jurisdiction receiving such payment and 
in lieu of refunding such tax to the person 
d'un é~rit, d'une déclaration ou d'un autre 
document obtenus par lui ou en son nom 
pour l'application de la présente loi à l'une 
des personnes suivantes : 
a) un ministre du gouvernement du 
Canada ou un fonctionnaire ou un 
employé sous ses ordres, pour l'appli-
cation d'une loi du Parlement du 
Canada imposant une taxe ou des 
droits; 
b) un ministre du gouvernement d'une 
province du Canada ou à un fonction-
naire ou un employé sous ses ordres, 
pour l'application et l'exécution d'une 
loi de la Législature de cette province 
imposant une taxe ou des droits. 
La présente disposition s'applique à condi-
tion que le ministre du gouvernement du 
Canada ou d'une autre province, selon le 
cas, soit autorisé à fournir au ministre, pour 
l'application de la présente loi, des rensei-
gnements ou des copies d'un livre, d'un dos-
sier, d'un écrit, d'une déclaration ou d'un 
autre document obtenus par le ministre du 
gouvernement du Canada ou d'une autre 
proyince, selon le cas, ou en son nom, pour 
l'application ou l'administration de cette loi 
du Parlement ou d'une province. L.R.O. 
1980, chap. 186, art. 30. 
(7) Malgré toute autre disposition du pré-
sent article, le ministre peut communiquer 
des renseignements obtenus en vertu de la 
présente loi ou en autoriser la communica-
tion à un fonctionnaire du ministère du Tré-
sor et de l'Économie mais uniquement dans 
le but d'évaluer et d'élaborer la politique fis-
cale. 1985, chap. 24, art. 9. 
32 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, lorsque le ministre le lui recommande, 
conclure une entente avec une province ou 
un territoire du Canada, aux conditions con-
sidérées nécessaires et opportunes, dans le 
but de faciliter l'observation de la présente 
loi et l'application et la perception de la taxe 
imposée par la présente loi et de prévoir des 
mesures de réciprocité pour le règlement des 
cas de double taxation relativement à l'acqui-
sition et à l'utilisation d'essence. de carbu-
rant aviation ou de propane par des person-
nes exerçant des activités commerciales dans 
plus d'une province ou d'un territoire du 
Canada. Cette entente peut prévoir un trans-
fert de taxe lorsqu'une autorité législative 
perçoit une taxe auprès d'une personne qui 
acquiert de l'essence, du carburant aviation 
ou du propane sur son territoire et qui trans-
porte cette essence, ce carburant aviation ou 
ce propane dans le territoire d'une autre 
autorité législative où ce produit devient 
imposable aux termes de la présente loi ou 
d'un texte législatif similaire appliqué par 
825 
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who paid it and who became liable for a sim-
ilar tax in such other jurisdiction . R.S.O. 
1980, C. 186, S. 31; 1989, C. 45, S. 5, part. 
Regulations 33.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may make regulations, 
Idem 
(a) providing for the collection of the tax 
imposed by this Act; 
(b) providing for the accounting for and 
paying over of any sums of money col-
lected by or payable to the persans 
charged with the collection of the tax 
imposed by this Act and regulating the 
time and manner of such accounting 
and payment; 
(c) excluding products from this Act; 
(d) designating products to be aviation 
fuel; 
( e) exempting any class of persans from 
the payment of the tax imposed by this 
Act; 
(f) providing for the refund of tax in 
whole or in part owing to special cir-
cumstances, and prescribing the terms 
and conditions under which such 
refund may be made; 
(g) prescribing the rates of interest pay-
able under this Act; 
(h) authorizing or requiring the Deputy 
Minister of Revenue or any officer of 
the Ministry of Revenue to exercise 
any power or perform any duty con-
ferred or imposed upon the Minister 
by this Act; 
(i) respecting any matter necessary or 
advisable to carry out effectively the 
intent and purpose of this Act. R.S.O. 
1980, C. 186, S. 32; 1981, C. 11, 
S. 3 (1). 
(2) The Minister may make regulations, 
(a) prescribing any form that is required 
by this Act or the regulations or that, 
in his or her opinion, will assist in the 
administration of this Act, and pre-
scribing how and by whom any form 
shall be completed and what informa-
tion it shall contain; 
l'autre autorité législative . L'entente peut 
prévoir que la première autorité législative 
paie à la seconde la taxe qu'elle a perçue, ce 
qui réduit la dette à l'égard de la taxe impo-
sable dans le territoire de l'autorité législa-
tive qui reçoit le versement et tient lieu de 
remboursement de la taxe à la personne qui 
l'a payée et qui est devenue redevable d'une 
taxe similaire imposée par la seconde auto-
rité législative. L.R.O. 1980, chap. 186, 
art. 31; 1989, chap. 45, art. 5, en partie. 
33 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements 
seil peut, par règlement : 
a) prévoir des mesures pour la perception 
de la taxe imposée par la présente loi; 
b) prévoir les comptes à rendre et les 
paiements à remettre relativement aux 
sommes d'argent qui sont perçues par 
les personnes chargées de la percep-
tion de la taxe imposée par la présente 
loi ou qui leur sont payables, et pres-
crire le moment et la manière de ren-
dre ces comptes et de remettre ces 
paiements ; 
c) soustraire des produits à l'application 
de la présente loi; 
d) désigner des produits comme carbu-
rant aviation; 
e) exempter une catégorie de personnes 
de l'obligation de payer la taxe impo-
sée par la présente loi; 
f) prévoir , dans des circonstances parti-
culières , le remboursement de la tota-
lité ou d 'une partie de la taxe et pres-
crire les conditions de ce 
remboursement; 
g) prescrire le taux des intérêts payables 
aux termes de la présente loi; 
h) autoriser ou obliger le sous-ministre du 
Revenu ou un fonctionnaire du minis-
tère du Revenu à exercer un pouvoir 
ou une fonction conférés ou imposés 
au ministre par la présente loi; 
i) traiter de toute question nécessaire ou 
utile pour réaliser efficacement l'objet 
de la présente loi. L.R.O. 1980, 
chap. 186, art. 32; 1981, chap. 11, par. 
3 (1). 
(2) Le ministre peut, par règlement : 
a) prescrire les formules qui sont requises 
par la présente loi ou les règlements 
ou qui, à son avis , seront utiles à l'ap-
plication de la présente loi, et pres-
crire qui doit les remplir et comment, 
ainsi que les renseignements qui doi-
vent y figurer; 
Idem 
Retroactivity 
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(b) prescribing the returns and statements 
to be made by importers, manufactur-
ers, wholesalers, retailers and purchas-
ers of gasoline, aviation fuel or pro-
pane, the information to be given in 
such returns and statements and by 
whom and in what manner they shall 
be made, and prescribing the records 
to be kept by such persons; 
(c) providing for the refund of the tax 
paid under this Act or any portion 
thereof, to any purchaser or class of 
purchasers, and prescribing the 
records and material to be furnished 
upon any application for a refund. 
1981, c. 11, s. 3 (2), part; 1985, c. 24, 
S. 10 (1); 1989, C. 45, S. 5, part. 
(3) A regulation is, if it so provides, effec-
tive with reference to a period before it was 
filed with the Registrar of Regulations. 1981, 
C. 11, S. 3 (2), part; 1985, C. 24, S. 10 (2). 
b) prescrire les déclarations et les états 
que doivent fournir les importateurs, 
les fabricants, les grossistes, les détail-
lants et les acheteurs d'essence, de car-
burant aviation ou de propane, les 
renseignements que doivent contenir 
ces déclarations et ces états, les per-
sonnes qui doivent les établir et la 
forme à leur donner, et prescrire les 
dossiers que ces personnes doivent 
tenir; 
c) prévoir le remboursement, de la tota-
lité ou d'une partie, de la taxe payée 
aux termes de la présente loi à un 
acheteur ou à une catégorie d'ache-
teurs, et prescrire les dossiers et les 
autres pièces à joindre à une demande 
de remboursement. 1981, chap. 11, 
par. 3 (2), en partie; 1985, chap. 24, 
par. 10 (1); 1989, chap. 45, art. 5, en 
partie. 
(3) Un règlement est applicable à une 
période antérieure à son dépôt auprès du 
registrateur des règlements, s'il le prévoit 
ainsi. 1981, chap. 11, par. 3 (2), en partie; 
1985, chap. 24, par. 10 (2). 
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